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WEITERE ORIGINALlA 
Qualität der Bindungsrepräsentation, 
soziale Integration und Umgang 
mit Netzwerkressourcen im höheren 
Erwachsenenalter 
Ihel.Jlt:l!'\cltc Uberkgungen 111 einen �o-
7iogcrontologi'-;t,;hen For:-.<.:hullg!-.unsatz 
einbelogcn. 
-t8 tiltere lVkllo.,chetl "vunJen lllll 
dem Adull Alli.lchlllent Inler view \ on 
Maill & Goldwyn (31. 56. 57) befragt. 
um deren Bindungsrepräselllation zu 
bestimmen. Gleichzeitig wurde anhand 
des Netzwerkfragebogens von Schütze 
(72) das soziale Netzwerk dieser Älte­
ren erfaßt. 
Die Ergebnb�c zeigen LI a einen 
lu�ammenhang Z\""lschen {biografisch 
erklärten) BintlLlllgsrepr:.ü,enta[ionen 
LInd der Verfügbarkeil sowie der Nut 
zung �ulialer Re�::;uun:ell. 
Über ""elche ::.uzia icil Re��VUll:CIl 
Cill iilterer Mell�ch verfügt und \\ ie CI 
sie nutzt. steht. wie die Ergebnisse de, 
Arbeit zeigen. u. a. auch in Beziehung 
zu seiner Biographie . die w iederum 
eng an die ill der Herkunftsfail lilie ge­
machten eillotionaleil Erfahrungen ge 
knLipft hl. 
Schlüsseh,örter D , fferentiell" Ge­
rOlltulogie Billduligsreprä:-.t:llwtion­
,-;o/ialc Integration - Nutz.ung VOll 
N et? \ver!.. re�!'iOU rCt: I1 
SUIIII1Htr) I hb �lllcl) t:'xplole ... a PU;)­
:-.ible billgrapllical bi.l!'ti.I., 01' intcrimlivid­
uul dirr('renccs in the cxtent 01' ,,;ot:ial 
integration und ube of llClv.ork re­
suurces in old age. AUaclnnelll lheOlY 
was lhereforc integnued illlo a �ocio­
gerontological re!\earch approach. 
The allachrllcnt repre!-tcllllltiuJI;) ut 
48 elderly people were a."e"ed "ith 
the Adult Atwchlllell' In ,er\'iew by 
Main und Guldwyn ,.lI. 56. 57). 
whereas the subjects' ::.ut:ial nel",urk 
'N3S examine.d u!-.ing a Il�t\ .... ol'� ques­
tionnaire b) Schlitze 1721. 
Resul,s indicate that eldcrh pe,­
::'1,.II1S· availabilily H� "veil a:., u..,e of !)Q­
L'ialle!)ollrCe� \\ere. amollg Dlher 
things. relatell 10 the biographieal l ) 
based attachlnenl represenlation . Whl!..:h 
has been ShOWll tu be closely COll­
nected 10 emotional e\perienees llsual­
Iy made in one's farnily 01' origin. 
Ke) \\ords Dtfklt.:-lIl1al geronlolugy­
attachmellt rcpre..,enlation ..,oeial inle­
gration lIse 01 net \\ 01 k reSUl1r�es 
60.69) oder d�1 Verringerung der zeitlichen Au�uehll ung der 
Zll�lIlln,pe"pe�li' e 151. 71) wird die f'ülligkei' älterer Men­
schell, ihr LeheJl !..om pe lt;!11 I L.1I gC&ltJllen. \1!1�lär!..l UlIler den 
AlIge�ldll!> Ut:1 1111 hohclt:1I UIIO hultell 1:.1 v,,'Clt.:h ... ellella!ter ge­
sliegenen Wahr,cheinlichkeit körperlicher EinbuBen (16). des 
AlIflretens ",zialer Slressoren und Verlu'terl ahrllngen (30. 
A"ipeklell AurOlwlllie und AhhiinyJM!..()i, diskurien (6). 
� 
1111 GeQ.ens;Jtz zum Streben eines Individuum.., flach AUlO- g 
llulllie. eir�e Auffassung. die \" u. ulIlkrhalb de� wlsM�n:,chaft- N 
:\1 \\l:II ...  IU..:t llild K l (1111"'111.11111 
RIIIlItJn�'!t:pl,i'1.'1I1;1t1t1ll und ""llwle Anl' ..... :-.lIll!!-... k"lllllg.CJI 1111 Ahl:t 
lichen Forschullg.\kolltexts unclllge ... chlunklc Zll'tllllilltlll� 
findet. ""eruen Alliol/omie und Ahhiill[;!IMAel1 Il1l1l'1'halb dei 
ly.,yehulogi ... chl:1I Fur ... chung nicht ... eltt:1l !..oIlUO\Cr, di:-.I...u 
liert. Klili!.. kOlllnll LUll1 einC'1I \llll �eitell dei Iltlerd..:pendcnl 
forschung. die die FUhigl..eit 7..ur Balam:e 1\\ i,dlt.:11 abhüngi 
gt!1ll lIlld ullabhiingigem Verhalten bL'wnt (-17. -I-�J Ciilligall 
(321 konk.l'eti ... iert uenllllerde!wl/c!tlll;: Beglll!. ItHJeli1 ,iL' die 
wet.:!hcbcitige Bereil ... chafL. selb�1 H ilfc zu ki ... tell. ab":l auch 
Ulller�t titLlIng an7.Une!JIllCII. al� we��nllidlt.;, Ch�ua!..leli�ti 
kUIll hervorhebt. 
Auch die billllulIg"lheun.:II'Llte h" "dlllll!! "'1.:'1/1 'ILh 11111 
den K(H17t.::pl�n A!ffOllomh ulld AhIHillgi'<kt'ir a\.lM.:ill,\nJ�1 SI.I 
"'elIeIl Aill�morth (I J ulld Buv.lby (1-1.) <lbh�tllgigt'll1 Vcilwl 
(eil. du� !..eine ps)chllbiulogil\che runh.liun h..;:-.i[7L deli I:k 
grill der 13indwlg gegenüber. Charal..lcd�tj!o.t:h hierlur 1..,( tla ... 
Auf:-.w.:hl"11 und AufreL:htcrha!IL'1l tier Nühc LU einer ,wunen 
BindulIg�pt:r!o.UIl. fall'! ein IlIdl\ idulllIl klallh. udcl ein';.lII1 i ... t 
bLW. ihm Gefahl drohl. VlH allen Dingen abel ... iehcI t ua� Ein 
geheIl \ Oll Billdung�bcl.id1Ullgt:1l indi\ idut:llt..::-. Ubellt:hen 
. .The biological fUllctil)Jl attributetl lo it !atlaChlllelll bclHl 
viuurJ i� lhal 01' pruleuion. To relllain ,,\ ill1in eu:.,)' acct: ... , o! il 
fumiliar indiviuuul i!o. clei.lrly a guuu ill�U1 ance polic) 
1/5. S. 27). 
KOlllplclllt:llttlJ lUllt Bllldullg:-.\·ellli.dlt:II�:-')!'llelll :"h:::ht dtt: 
Blndungslheorie da ... E.\ploratiun:..verhaltcm�:-.) ::,le 11 1. tla� 1111-
Iller dtlllll aktiviert i�t. wenn eine KOllf ronlaliun mit \erulI�i 
chemden Ereigllb�en lI111erbleiht oder mit Hilfe deI Bin 
dUllg:.,pel :-.ull UberVi UlKten i:-L Jedoch 1IIltt:r!'lcheiden \ich I nui­
\ idllCI1 in ihrer All::.,ge\H)genhdt zwischen Sicherheilund er­
kundendelll Verhalten. Ain,wonh (2) ullcl AinsIVonh. B)ehar. 
\Valers & \Vall (J) sehen in einer "iidlelen B inuungsbeziehllng 
zur MUller. die \ 01' alletll in Streß"ilUationen rUr den S�iugling 
verfügbar ist und aul seine Bedlirrnis�e feinfühlig reagic'rt. ei­
nell \\esenlliehen Grund dafür. daß diese Kinuer spiiler l�ill 
gere Phasen mit konzelllriertelll Erkundcn ihrcr Umgebung 
verbringen als Kjnder mit einer un.;;icheren Bindung ... qualiüit 
(75). Nach BOIVlby ermöglicht er,t die Fähigkeit zur und das 
Venrauen aur Mobilisierung VOll Hilfe l ind Ulller�üitzullg. die 
für eine sidlt:le Bindllng�quul iLLil 2.ur prilll�irell Bt"zug!\pen.ün 
charakleriqisch .. illd, uulonQlnes Verhallt:n (I-l). Glt:ichzeilig 
stellt aus binuung>lheoreti,cher Sicht auch uie Bereitschart 
zur Für ... ()rg� für andere einen wesenllichen A\pekl autollo­
men VCl halkll'> dar. 
Indi\ iduen. die in ellHllltlll,d 1'>L:l�I ... lctldell Situationen au! 
ßindulIgsfigurcl1 ab . .sitherheitsbasis" lUlliekgreifen !..ÖIl­
nen, entwickeln ... khere . .intel nale Arheil!o.llll.)de1le�' über das 
eigene Selbst lind die ßilldung:'ligtil. Bei \"cllig.er feinfühli­
gen Bindungsper,onen i" es eher u,,,icher 110. 1/. 1-'). 
0" .. illiernale Arhdh1lloLJeIJ �lcllt . .illternal v ..'urld\·· (I U. 
S. R2) oder .. gei'"gt;.· Rcpdi�ent "Hi()lIell· · dar <37. S. 3X), die 
sowohl afTe!..live ah �IUtll !..oglliti\e KOlllpOllelHl!1l 1I1ll1"a"i 
seil. Innerhalb der cl11f)iri,-;cilen Bindung�for�chLlng opera­
tionalisicrcn Main & Goldw) n 131. 56. 57) dell Begriff (Je, 
i\rhclhllloul'lb 11111 Hl1le de ... Adult AttadllllcnL IlIlel \ Il'\\'" 
(AAl) Sie !o.pr el:hclI \011 yel'!L'hiedellcn l3indung ... reprä,en 
tatiollen En\i.lch"'I.!Ilt'L die ... i(.'11 im AAl dwcll eillen unler­
schiedlichen UlIlgang mit bindung..,lelc\ anteil Erfahrungen 
bc",olllkr ... uus der Kindheit. aber auch dal1ach lll:,ul1 Jcstie­
len Im folgenden werden die Tcrlllirli .. illtcrnah� ... Arhcih-
11IOlk::W' und .. ßindt1ng ... n:·pr�i",cl1latitHf· ') 11(11) 111 \ CI \\ eil 
dei 
!--.. IOt- " ... t.:'L':l!tItLht: I hc't' der Billdung ... {t>/"'">chllllg btlhl' lU 
Ilcllllll.:ude Sl(lbili�ierung illlcrnalcr Arbeitsl llolklJc im L�ll1rc 
deI OlJtugc..,t.:. ,"\elcht.: den Umgallg. mit bindung ... rclev:lIlICIl 
Situa\i\mell he':lllnll..,"t:n Fmpirl ... chc Belege au' L�lng�­
..,chnilhtuulen untCllIlauel1l die hohe Stahilit:.i! der Qualiliil 
des illtcl nalclI AlbeihllHKklls \111 Sinnt' einl.!:-.liberdauerntlcn 
PIO/t: ... .. t.:" (5H. 70. X41. Allerdillg ... deutclI dil' Be!undc au� Stll 
dIen \011 Egelanu & SlOufc (251 und Zilllllh ::I JIJaIlIl (87. 815. 
HY) daraul hin. <.li.tß ..,ich tllHer hC\lilll!1ltcn UIIl,tünuCII Hltel­
lIale Arbt:lhllludelle \ cr�indcm !..önncn 50 teigen Egeland & 
Swult: (25). die Illit Ri�ikll,lichp!Obt:n arbeilen. daH ,ich 1.\V�U 
im Altel VOll 12 Monaten die ßindullg'<-iualiüil <.lel Kinder \ Oll 
IniBhallddnden uml nicht Illi lli luilde inden f\ltiuern dadult:h 
Ullh�l:,chie(1. dal� Killlkr nicht Illißhandelnuel Mutter ehe I 
cilte ,ichere Billdullg�qttalitUt he ... aßcll. Die�el Untcr:..dlied 
\\at" jedoch IIIi1 IR MOllaten nicht Illehl ... ignilikaliL Egeland 
& Sroufc (25) t:rkWren <.las mit Frellldbetrcuung de.., Kindes. 
Unler!o.lützullg durch die Farnilie uder \eründcrlen Leben�­
lIIll:.,üinden Zimmenl1ilnn (87) dagegen findet Z\\:.tr Konti· 
Iluitüt Z\\ i:..chen der Bindullg!o.n:präst'ntalion ,>echzehnjühriger 
Jugendlicher und der \ on den �elbell Kindern tlll Alter von 
lehn Jahren berichteten elterlichen UntersHHzullg. nichl aber 
zwischen der Bindungsq llalität dieser Kinder an ihre Ellern 
im Alter ,·on 11 bz\\'. 18 MonaJenUlld der Bindungsrepr;;sen­
tation derselben Kinder als .Jugend l iche, Allerdings war die 
Stabilität bi� zum �echMen Lebensjahr mit tibel 8U 17c "ehr 
gruß (R-I). Ri,ikufakturen . "ie z. B. Trennung der Ellell  oder 
lebensbedrohende Krankheiten. �piclen nach Zimll1ennann 
(87) eine ent!o.cheidencle Rolle bei den gefundenen olltogene­
tischen Instabilittilen. Die Bindllng�rerrii�entatiollen \011 
f\liilLcrn und ihren jugendlichen Kindern standen dabei in ei­
nem hoch�ig.nilikanten Zu-;al1lll\enha.1\g. ob\vohl dic. ... e bei den 
MUttern lehn Jahre vur den Jugendlichen erhoben worelen 
\\ aren (89L SLlll1it stellt auch die Suche nach Beding.ungen rlir 
VerUnuerungcll internal":l Arheihll"lodcllc mitllerweile eine 
wichlige bindungstheulclhc!Je FUlschullg:-rintention (br (39). 
Eher inuire!..le. 3ul der VCllwltt'l1�cbelie allgt?sicdclte Be 
lege liir die Stahilil�il ;lIlellli,kr Arhl'ibliHldcllc liefern Unter­
M1C ilullgt;>11. die belegen. U;Iß die. U1!o.prülIglichf Bindung ... gc· 
,chichle auch in neuen BClicilulIgL'n 7Ulll Tr;lg�1l kOllll11tO-t) 
Sll\\olll Elidel. Ellglulld & 5,,'ule 126) al, auch Scheuere,­
cllgli ... dl (70) berichlen i!l)CI 7.u'''l1Il1nenllLHlge 1\\ l"'l..'hell dei 
BindulIg\qualiüit zur I\IUlLcl im el ... tcll Lcbcn:-.jalll und deI 
F�ihigkcil. ,-;p�iter FleulId ... cll:Iftell III ... thlicßen Demllach 
'"iCh�it7CIl sicher gehundl'llt' Killllt:1 Vcrtlauen ... bCliehullgcll 
l-th Lell .. dlllll lllr ()eltlllltlltl�?lt: uutl UC11"UIC Ii.Hld 2X.11t:1161 'lN)) 
tD S{t:I1l�oplf Verlag I t.)t.)) 
lind .sind tl�lch eigenen Angahl'n und deli Au ... ..,ag�1l 1111 el 
Eltern deutlich be�\er in eine Gruppe Gklchallriger Illtegnen 
als unsicher gehundene Kinder. 
Nehen der I-rage !lach der Stilblinat Illh:!IIIi.llcl Albt:lh 
Illodelle lind uen BcLlingullgclI Ihrer VClünderung liegt cin 
weitcrel Schwcrpunl-.t hindung:...thcolt:liM.:hen I-OISdlllll�:'" 
Iliieressc� auf der Anill)'sl: st)7ial emotionalel Anpu\ ... ung!o'l­
Ici\ttlilgen eint:!s IndiviJulIlllS. dit! ellg mit dei Qualitäl dc .. ill 
lernalell Arbt:Il�ll1odells zll��lIlllllellhUl1gcn. Mll l lilfc \pezicll 
kUll/ipicner (Lahur·)Situalionen. wie der FICllldcll Situation 
(3) oder des Aduil Allaehlllent Inlerview, (} 1.56.57). die da, 
Bllldllng�systellI akt i \ i�len. Ia,,:-.en sich Untel\chicue illl elllu· 
riO/laien Umgang. mit Bela..,llIng!'l,ilUatlOllcl1 mU':!1\l,.cbcll So 
gellllgl !.!:-. sil:hcr gehundenen Z\Vei.i�ihrigen in elller Prohlt.'l11-
Ichc.:;.ilualiulI eher mit ihren BczlIg\pc,..,onelJ IU I..oopcrierell 
Sie l1lobili�icrcn ... oziale Umer"tlitLung ILiI }3ev ..· l iltigung dei 
Belastung.ssitu<Jtion. :-.obald ihre eig.enen Reso;;tlurcen er· 
... chöpft !-ind (59). ZuLlem erinnern en\O.H,:h�ene Personen Illit 
..,icherer Bindungsleprii"enlution <luch negative Killdht..'its­
erinnerungen im Adult AttHchmcnt Intervie\.\ lind können 
diese in eine in,gcsaml positive Geflihl,lage illlegrieren 138. 
56.58). 
Bislang \-\lllde Bov .. lb}s Po..,tulat einer die ge",arnte Le 
bensspanne ul11fa� ... ellden Bedeulung de .... internalcn Arbeits­
lIlodelis 112) in erster Linie für die PI""e der Ifrühen) Kind­
heil. des Jugendalter.!! und des (frUhen) En\ uch, ... cnenalterl., 
empiri.;;ch überprüft. Für da� höhere Erwat.:ho;encnaller liegen 
dagegen nur \creinzehe Betunde \or. die aur die BedeulUng 
der BilldungsrepräSenti:ltioll al� differentiellen Faktor in Zu· 
satnmenhang mil sozial-emotionalen A�pekten des Altern,­
prozesse!) \ien�ei�en \Vie Barnas. PollinH & Cummings (7) 
zeigen. Sl.:heinl die Bindungsqualilät zv"ischen allen Ellern 
und Ihren en"ach�enen Kindern auch für PS)ChO\07iale 
Anpassungsleislungen uer älteren Menschen aus'ichlag· 
gebend zu sein. Ferner fühn eicirel" (19) empimche Belege 
an. daß eine sichere Bindungsbeziehung die pnege eines hin­
fälligen Elternleils rur en.\achsene Töchter als weniger be· 
lastend erscheinen läßt. Schließlich finden Whitbeck. Simons 
& Conger (86) ZusHlllmenhänge zwischen ue!" Binc.lung!)· 
geschichte. so wie sie von den erwachsenen Kindern späler 
erinnen wird_ und der Bereilschaft 7U Hilfeleistungen für alte 
Elteil . 
Aueh die I.,ozlalgerOlltologischc Fon ... chung. die Ergeh-
1I,"e de, NCllwerk- und Supportfo"cllllllg '"Clipiert 14. 50. 
65. 66}. lhelllati::·;jen interindi\ iJuelle Unterschiede in der 
Fähig.J....CIL s07iale Anpa<;sungslei�tungen im höheren Er 
wachsencll�llter zu \olll.iehell. Dilbel weiden el11piri�ch ge 
fundene UlJler ... chlede in dei Net/v. crJ..grÜlk prill1iil aul 
niehlpsych"l(lgischc � lerkiliale "ie z. B Aller 12R. 42. nl ). 
EinJ....ollllllt:"1l tu\\'. 81idungsstanu (21. 18. 29) lurücl-.gcfi..ilill 
Die IInterschiedlkhcn und zum Teil wider�prl.it:hlichen Be 
funde 7Ul1l Einlluß der Variablen "Gesehleehl" I""en nach 
lJic\\'nld (22) keine allgt.:ll1einglilllgen Auss<.Igen zu Arhei 
lell \011 Bell (RJ unu Bouth (l)) 11l�lclll el\le Elgd1Ilh"'l· Ult 
dahingehend inlerpreticrI wCldell künllt.'l1. daß Fraut.'1l Inlen­
sivere Untclt;,tLitLulIgl-.hc7iehllllgcn hc!->illen. Jed(K.:h hleibl 
für t\liller & Ingham (62) die Frage offcn. ub intclhlvere 
Beziehungen auch lalsächlich zu "ermchrten SOli<.lIJ..Olllal-._ 
len führen. Bei der Variahlen .. hulliliell..,tand" fandclI ",ich 
z. B. keine Zu�amillellhtillgc mit der Netz\\ cr!..größc !Jen 
Befunden vun Ilamlller. GUlwinl1 & Phillips (41) und Lin. 
Simconc. Enscl & Kuo (SJ) lulolge vt"r;indcn !--kll IlUi die 
Nelzwcr!..I.U\allllllt:IlM:t/llllg in AbhülIgigkeil vom 1··allllllt:l\� 
I.,tand. Delllllach vcrl"ligcn Vt;r!IClratctc natUI gelll�il) itber 
mehr vel"\\(lndt"-chartlidle und I"allliliüre Kontakle al, übel 
I-reu ndsc haf bbe I ichu 11 gell 
Im Hinblick i..lul PULCliliclk KWleiate de", lJlltt:r"'lll{/ullg� 
,,"ullzeph la!-.�en �ich interindi\ IJuellt; Unter\chiedc in Jel Mo­
bilisierung �()/i; . . tlel UnICr\tül7.lIllg rur die Vanahlt· .. Ge 
.. chlechl" empiri<.;ch Ili.u,.:hwci:...en. Nach Hender!--on. ß.\llle & 
Dune"n-Jones (43) und Ro,enthal. Ge'len & Shiffman IM) 
berichten Frauen im Vergleich zu Münnern häufigeriihl'1 emo· 
tionale Unlersützung und verfUgen über mehr engerc Be7ie­
hungen (55). Für das chronologische Aller giht es nur \\ellige 
Berunde. die im Zusammenhang mit dem Unterstlit/ungs­
konzepl SIehe,!. Nach Vaux & Harrison 183) I zit. nach R1 I kor­
relien die Variable "AlLer" negaliv mit crhallener elllotillllaier 
lind finan7ieller Unterstützung sowie mit praktischen llilren. 
Zur unterschiedlichen Wirkung \011 Familien- wie ßtldungs­
... land und monatlichelll Einkommen auf den Umgang mil so­
zialer Ulllerstiilllng licgen bislang !..eine Daten \ or Dagegen 
finden sich in einigen Arbeiten Zusall1menhänge z\\ i:...chcn so­
zialer Unterstützung lind formalen. mit Hilfe \ on Fragehögen 
erhobenen Persönlichkeitscharaktel;slil..a v. ie Kontrolluber­
zeugungen' (24.68). Wie Ingersoll-Dayton & Anlonucci 144) 
und Inge"oll-Daylon & Talbolt 145) ferner ausführen legen 
auch ältere Menschen inl KOlllext ihrer S07ialen Beziehungen 
großen Wert rwf einen reziproken Austausch \'011 Unter· 
sllilzungsleislLtngen. Schließlich diskutieren SchwllInr & 
Leppin (73) die Mügliehkeit. i,mic\\'eit sich ein deprr"i'er 
Verhallensslil:! negati \ auf den Umgllng llIit sozialer l!l1ler· 
stützung auswirken kHIIII. 
Vor delll Hintergrund deI eben ,kiniel len Befunde" urele 
bindung:stheorClisl...'h 1Illlersucllt. ()b enl\."icklung'ps)cllulogi­
sehe. unLogenetisch verankerte. intelprClierhare Bedingungen 
für inlCrinui\ iUlIelle Unterschieue illl AU'-lllaJ3 des sOlialen 
Netzwerks und der � lobilisierullg infollllelier Ililfen im höhe­
ren Er \\achsenellalt�r be"itehen unu ",ie diese LU \elstehen 
... ind. Dazu wurde zunächq die Billdullg�repräsentaliHIl bei 
Älteren erhoben. Sodann \.Hlrde gcprlilt. ob e ... einen lu<.;�un­
mcnhang 7wischen dem AlI�lIlaB s07ialer Inlegr3liuII die"ier 
I An.,tclle inlelnalt,:1 hl\\ 1!.\ll.!lllalCI KUI�!I(..lllutx:rtcugul1gcl1 \\tllden In 
\kr \urliegemlen SlI.\On: du: Vam\bl�1l .  Sdb"l· und Fl"emdbe:-.ummullg." 
erllllbell . 
� StaU Ikprt:\\rt,n wlilde hier reslgnuliH:' Vt:rh:rllell erf�ßt 
t\1 'A1.·11 ...  IUI:I uml" L Uln ..... tllOtlllI 447 
BrlldulIg\ll'pt:ht:llt"tloll und \Otiirll' At1p;r ...... ullg,kt'llIlI�t:tl 1111 Allcl 
AlLclen. \ol1odcmograplllschen Vi.lllilbiell "'U\� I� dei ljlll 
dung<';1 eprü"ientation gibt. 
Schließlich \Hllde UIllt:I\tu.:11t \)h t"� NUII"UIlg. \.UII Nl'lI 
\\CIJ....rc!o'I .... ourcen im hühcren En\ach .... ellcllaller \ielleicht eht'l 
\1011 Pcr .... ünlich\.-cll ... chara\.-tcri�lil..u '!tier' Selh ... t uml hL'llld 
hC<.;lillllllllllg) ouer VOll einem re .. ignatiq:n \'crhalten ..... lIl. \011 
",oliodcI1Hlgraphil.,cht'1l Variablen (AltCllllld G t.'M ..'hlccht l lind 
RC/ipnlliüitshCLllteilulIgcn ahhUngl. VOII�tllgig jedoch 1 .... 1 tlil' 
rl !..um.lung der Ilypothesc. daß ÄItCIC lIlil ... ieherel Billdung\· 
pr:i<.;cllIatioll lihc.>.r größere �O/i;.llc Re:.....,lI11ICl·1I \crmgen und 
die..,e auch bc .... .. cl nui/CIl 
Methoden 
lJie Slwllellleilllehlllc.::( WaIeIl üluöellelll dei ... ell lLJXtI "LlI 
wiederholt an einer Regcn .... burgcr L�lllg\ .. chllltl\ludic betei .. 
ligendelI Familien 127. 84). Die,e wurdell Anlang April 
19tJ 1 angeschriebell llIi! der Bitte. Ihre Eltelll md die ge­
plante Studie hinzuweisen. In..,ge�allll nahmen .13 filtere 
Frauen lind 15 iiltere M�inner. ill�ge""c.lInt also --18 Prubandell. 
an der Unlersuchung leil. Da<.; Durchsc..:hnill..,ahel tier Pro­
hlmden betrug knapp 69 Jahre Die Mehr7tt"l eier Studien­
teilnehmer (61.5 o/c) '"'·ar z.um Zeitpunkl der Datenerhebung 
noch verheirateL der Rest ge�chieden (4.2 t;'f) ouer \ er­
witwel (33.3 'k). Die durchschnilliiehe Dauer der Wit­
wenl r)schaft der 16 Personen (33.3 q). deren Panner be­
reits \er!o'ltorben \\j.u. lag bel 11.25 Jahren 25 Ältere 
(52. 1 Ge) hallen nach eigenen Angaben ein mOllalli\:hö Nel­
toeinl-.ollllllen \ on 1100 DM und dJrUbcr. wobei tlel Fallli 
lien .... tnnd des Probanden nicht mit bel ücl-.sichtigt \\ urde 
Der überwiegende Teil der Sludienteiinehillel. gell�lUer 10 
Personen /41.5 'k). besaß Volkssehultthschluß. Weilere 13 
Pr�lbnndell (17.17d \clfügtcn über eine �un ... tlgc Au"-bil 
dung. \\-ie z. B. eine Lehre. Zwölf Studientellnehmel 
(25.0 '?c) besuchten die Real5chule. und drei lillere Men­
schen (6.3 o/c) sehlo".n dus GymnusiuITI "h. Ihren körperli 
ehen GesundhcitsZllslUnd ,chützten 30 Ältere 162.5 '?c) als 
sl!hr gut bit;, gut ein. Ähnlich \erhielt es "ich bei dei Beur­
Leilung der psychi..,chen Ge\unuheit. llic ,H Probanden 
<79.2Ct) als �ehr gut bi� gut ein .... llIften Ft'lllcr gahen 28 iiI 
tere Menschen (59.6Cf) all. daß sie I.,t:lb�t alle ...  he .. lillllllen . 
\"" in ihrem Leben geschieht. Zugleich 'p,clten jedoch bei 
1"2 Studiellteilnehll1em (45.8 r�) iluch andclc Mcn:-.chen 
b7\\, Dinge eine entscheidende Rolle bel \� ichlig..:n Lcben\ 
ereignissen. 
Die Ge"'ipr:iche mit deli PlObandell \\ Ullkll v.:ihlL'lld t:lIll'", 
lüngeren Ilausbcsueh"- auf Band aul gel.clchncl lind hCll 1I gell 
je nach Dauer der benötigten 7.eit lU1l1 Au ... flillt.'11 eines Fra 
gcbogen� ulHI tier An7ahl der IU illleniL'\\("lldclI rCl<.;"IICIl 
(Lhepi.l�t1 H'I .... U ... }-,lll/elpl'l..,oll) 1v"l\chl'lI.{\\t'1 und \ il.:1 "itUIl 
dCIl 
Oll.\ \dlflr \1f1l1 ""/(./11 lilie Illt·1I r \. \/ J 
Bt.'111I Auuh AllachlllClil IlIll"1 \ lew (J I. 5h .. 51 J Iwmkll t''' ... ILb 
Uill eillt.' t'llIpilr ... ch lundiellt' Methode tUI I:.rfas .... ung dei Bill 
dUl\g\ICP\�i"'Clll�ttil1l\ lltl EI \\� \I • .: h ... cnell�dlt'r. 0.1'" Intel' leI,!.. 
dell1 Lill ... 11 illg.ent k()1l11IliL'rlcl Gc"'rr�ich .... lcitradell lugruilde 
liq:l. hl:<.;leht au<.; In I'ragen. die .... ich alll dil' Killdh('il"'�C 
.. chichle .... pellell Jell Umgang mil bindllng .... rcle\<tnten Etfah 
IlIng.ell. !..on/elllrit.:rL·n Hllt: Aufli .... tung der Fl agen herindct 
.. ich illl Anhan,g. A 
hir die DllfchlUhrullg dt"1 ftHel \ lev. � 11111 alleieIl 1-'L'I .... tllIl"1I 
\\ uHkll die I ri.lgell S, nach uel 11 IQIllent:lncn Bezlchung zu den 
eigenen Eltelll ..... 0\\ le 15. rlCnllll\\g.en \ Oll den eigcl\en 
Kindern. nicht ht"likk\lchligl Aulgllllld der Erfahrungen dei 
VOlulIlcl!o'IlIchung \\lIH.le ... tall tle�..,ell eine rrage nach den 
per .... ünlichen Wlin ... c:hen der PlObanckn fül ihle Zukunft ge­
,teilt. 
IIll An .. cltlul) an elll IIl1ell:-.l\.e ... ellllllOnatlge", I nll 111 IIg 
v.,urde die Aus\\crtullg tier zuvor tran ... kribierten IlIlerviews 
nach der Methode \011 !'remme, cl '11. 131) dlllchgdlihrt. Die 
dllrch<.;chniltliL:h t!17.iellcn Überein ... timmungswene \ on drei 
Aus\\enerinncn lür die einzelnen AUi\wertc-Parameter .. Re­
flexionen". "Gefühle". "Abwehr" Lind "bindung,rele"ante In­
halte" betrugen "vischen 76'!r und 95'7c (\gl. auch 3R). 
Nach der \on Fremlller-Bombik el "I. (31) enlwickeltell 
AU�\\erlUng""llleth()de des AAl \"ird z\,,,·j<.;chen einer sicheren 
hicher·rl..l<.;ili\ \ CI..,U .... . icher·reflcxi\·) und einer unsichcren 
Bindullg<o,t epl:hcntatitlll (lIn..,ichcr-rcpres<.;iv \crSlI"i ull\icher 
derell:-tj\ ) tlifferClilierl CharaklerbLi\ch für eine .. icher-posi­
tive Bindung ... reprä\entatiol1 i�t ZUIll einen die FiihigkeiL im 
I\AI üher bindung\rek\ :lilie Er! ahrungen zu reflektieren. wo­
bei dic\e PCISOllCIl \\enig Abv.ehrhallllilg zeigen und Gefühle 
(auch negathc) klur und deutlich �iußern, ZUIl1 anderen be­
richten clie�e Prohunden über eine lIllter\lÜlZende ßindullg�n­
gUI in ihrer Kindheit In diest'1ll Pllnkt ullIcr .... chcidcl1 sich al 
lerdings <.;icher-ro<.;iti\ !..la ....... ili7ierte \(1 1 "icher-rellc"\i\ kla .... 
... \ii7ierlt::1l PCI'_Ollen. LCILlcre erinnelll ihre Bindung\figur a" 
�hcr 7urück\\-ci<.;end 111 ihler Killdheit Bei eine! ulI\icher-re 
rre<;''1\ ell Billdungl.,lcprtiscntalitH! \\CI�t dei Illu ... terbildclldc: 
Parameler .Billduilgsligu"· eine IIcgalhe Ausprügung auf 
7udem äuf1eil diese Per\Olll'ngruppe im AAl .... ellen Relle:.:io 
lIell und GefUhlc. Gleicillcilig geht dic .... c\ Vedli.lllCIl\lllu .... lel 
IIlIt einel qarkcn !\h\\chl hilldungslek"aliler Inhaltc einher 
/\I� llll .... !cher-ddcll�i\ kla:-... if"i/iclte Pcr .... ollcll berichten 7\\ �11 
\(ln eiller Ulllcr .... ttillcllLkn Bllidung ... riglll ill1 AAL slcllcli je 
doch KUUIII Reflc\iollell <In. leigen <.;tnrJ....e Abwehr lind iiußcrn 
\\ellig (;e!ühk (IR) 
h:'I1,,\.' h l l l l  IU I  (jt!11111111lllgIC ulld ('CI laHt\:. BiliHI lI'.,  Iielt  () ( I lJl.J) I 
0:"' SIt:lIll..opl! VCI I.I!! I lN) 
D\t� h agehogen .,Soliale ßellt:::hullgl!l1" v. Ul lk 1 1 1 1  Rtll I l I ll.:' l l 
der Berliner Alter .... "llIdic \ on Schütze (1)  111 Anlehnung iln 
Kahn & Anlonlll:ci ( -lti )  k.ull/-ipicll. \\";jhrcnd im A A l  oel U I l I  
gang mit ;"o7ialel U ntcr ... t l i t7ung al  ... ein generell dyni l I l J i  .... c:hl'1. 
biographi ... ch f u ndierter Pl ozeß illlt:rpn.:llcn \\ i l d. h.l ... icl i  deI 
Frag.ehogen "Soliale Be/iehllllgl'll" aul  CII lt:1 ßc .... c:hreihullg 
I I lfClI ll Il'lIer Nctl\\Crk .... trukturen.  El j';.tf.�l " i l tl da ... "'lI h jek t i \  
\\ ahrgcllO t l l l l lCne AU\l fwß erhaltenel w i e  gelcl .... tctl'1 \u/ialel 
Unter\tUI7Ullg. h ,:I IlCI wei den i.lLu.:h \o/iale Ak. t i \ i t;itl'lI dCI 
Prob'lIldcn rcgi .... tril'rt und Verämknlllgl'll inllcrhalh ue .... "' 0  
/laien Net /...\'rerk.," dok. u l I ll' llliert, Zudem ,\ ird Ilach negal i \ cll 
Aspck.ICIi Hili  .... o/ialen BC/id1llllgcn. dei 7ufnedcIlhclt mit 
SO/ialkollluk.ten und dem bindmck dl:1 Gegen ... eit igk.cit ( �lIh� 
Jek.ti"cr Re/ipl fl7itiit ) gefragt Schließlich \\ erden ... o7lndclllo 
graphische Variublcn. die ... uhiektiH' phy\iscbe lind pS)l'hi-
�che Gesundheit.  so\\ ie da ... AU�llIaß an Sclh,t- lind Flellld 
beMimlllL l l lg 1 der Al teren i n  eincm Zu",atzfragebogen erhohen 
Ein " e,entl icher A'pekt der Methodenentwic�llIng be· 
,wnd in der Konzeption der globalen S�alen .. S07iale 
I ntegration" und . .  Effekti \ er Ulllgang mit  Net7wcl krcssour­
cen". Beiden Sk.ult.::n l iegen z-lransformierte SUllllllell \'ariablcn 
zugrunde. die Bestandteil de� Netl\\,erkrragebogellsJ sind. Da 
bei wlilden die Items . .  Anzahl der Familienmilglieder in den 
Kn::ilien 1 -3" . . . Anzahl der sOIl\ligen Per ... onen in dcn Kleiscn 
1 -3" und . .  Anzahl der Personen. mit  uenen Äl tere KOllIaide 
pnegen" ( u .  h.  tägliche bis lIlehrlllal\ im IVlunut erfolgende Be 
'Ltehe. Briefe oder Telefonate I zu der Skala .. S07iale Inlegru­
lion" lusammengefaßI. AhnIich wurde auch bei dei Kon­
�lrukuon der Skala . .  Effeku \ er Umgang mil NelZ\\,t:l kre\· 
,ourcen·' l orgegangen Hier fanden die Variablen .. )\n7ahl der 
umer.qbl/len Per\onen". "Anzahl der geleisteten Hilfen" . . . An 
zahl der empfangenen Hi lfelI" . . . �Iehrrachllellllungell dC(r)!'t 
gleichen Helfers·· und . .  Mehrfachnennungen der gleichen ltll· 
tel .;;tützLen Per,\ol1 (cn r' Eingang. Der KOIl'\i'\teIl71\oefl'iliellt  
für die Skala .,Soziale In tegration" hetrttgt rl1 = .85 h7W. ru::= ,8 1 
lür die Skala .. Elrekti,  er Umgang mi t  Net7werkre ... �tlun.:cl1." 
1 AulgrullU dCI \u,\\ .tht \ \ lI I UlI! 1\\1:1 lIelll" <tU" dt:rn FlUgcht1g�11 HIli 
ROHer (67) und �rn�1 leicht \ cründcrtcll Fllf"Il1lllienln� der h'ngcn, (he \0 
uem GrundpIt1HlJ...IIJJ/Pilnlpha"'e 1 1  eF" .... qlllg \lllll I� 10_ I YR�l i5 1  der 
ßerllllci Alter""IUl.ill' �lIllllJl1lmt'n "mo. k.ann nicht oa, llil alht!t'!!angcll 
weltlen. daß IIlh,'rnat'\lnale Iv.\\, I!xlernale Konllollutx:r/cugungen I In  
Sinne RIllter . .  erfal\t "ind 
j ltm d<l" ... miale Nell\"cl J.. dt!1 Ahclt!1l IU t:rla ...... en ,'unk deli Sill 
�!Jcl1IcltndllllI':In eil! Bhul \\" löelC:fl. :1111 Ikm li,ci I..tlll/\!lI t l I'Lln: KIC I"C 
abgehlltlt't \'illell In  den I:''''len ( i n nelen) Klt:'" tlc� pl'''�lll il('heil NCI7 
v.crb ,,( lIlien Per�otlen aufgenollllllcll ..... erut:n. dt.:ncn "idl lile Älteren SI ! 
ellg \.-erhunden fiihlen. daß ein Lehen olme .. ie nur \dl\"el \ Nstl'lIhal 
\\arc Der 7\\t:IIC 1111111 \('.-(') Kiel' \\al' Im Pt.:I\OllL'n \ ()f'ge"'chl'lI. dlc ;IU\ 
Sicht tle'" allen Men\cht::n \ehr .... ll'hU1! für ihn "'md hn dntten Ciiutlclt:IH 
Kre,� J...nnlcntncnCII �It'h Pcr�I1I1t:II. �kncll "ich U�I Slu1.l Iclilednchmcl 
wenigel eng velbundell fühlt .  die ilhl'r in \emcm Lebeil auch eine Rolle 
"'plelen (72)  
Slatl  .... I I�l:he Methodell 
Dlc Ualell \vlllOCII dll l L'l1 I I l u h " .tl l<-th: \t.:d i.llllt.:11  gt."prult 
SU/lale I ntegration und dei d lektiH' Ulll�ilng mit  Nct/werk_ 
I'C ...... OlIl l't'1I \\ UIUC mit H i l f t:  I l lu l t lplel Rcg.re'''oll .... hTI " hren 
t:r'dllo� ... ell 
Ergebnisse 
l Jat .... lc l l l l l lg JCI Vt: I lt: t l ll l ig t!CI B l l l tlul Ig.:-'l epl a_",e l l ld l l l lll bt:1 
deli Ä l teren 
Nadl Jel Adult AUul.. h l l lcl l i  IIllCI \ 11::\0\.- r\u,>\\.- c1 lllltt-."nvdl\l..lüe 
\ ( lll " 'relJum:r-ßnlllbik et <11 ( � I )  cigilh sich folgellde Vertei­
lung der B i nuung\repri.i�elllation hei den Ai lercn ( A hb 1 ) _ Es 
uominien eine Gruppe \ on '26 ( 54. 1 q )  Pr(lb�lI1dell nut  einer 
llll";icher-repres:-.i, en Bi ndllng:srepl�i"iel1la1l0n. Z\� l'i f 
.. 
L2 %) 
üllerc Menschen \viescn eille llll ... icher-dcfen,i \ c  I 3 l 1 \dungs­
repr;L,entation auf. Zwölf 1 25.0 '* )  Prohanden \I u,uen als 
sicher-posil iv k lassifi7iert und die re,tlichcll acht 1 6.6 q, als 
sicher-refle x i \ .  
F ü r  weitere Belcl'hnungen wurden d i e  1I1l,ichel-ll:pl e!'t!\i­
\ell und unsicher-defensiven Probanden zu der G ruppe . .  UIl­
,ichere ß i ndung�rcprti�efllUlion" 7.1I\tllll lllengefaHt ( 11 -=- 28), 
Ältere mi t  ei nem sicher-posith ell h/\v . ..,ichel t cfkxi ven 
Arbeil ... nlOdel l bilden d ie  Gruppe . .... ichere f3tndullgsrepr5sen­
tat ion·· In = 20). 
LU�dll\ l l lel lhallgt: l\\ l"Ichell  uel l l  AU\llIuU ",UL.I .. tlel JIILq!l ..ttlUIl 
im Alter und biographischen \\ ie �oziodell1ographi\chell 
Variablen 
Au)gehelld \ on ut:: 11 KUl ldah:!11  dö Nell.\'..- el k�UIl;)lI ukh ( A b­
\chniu I )  \v urden diejenigen Priidiklolen ermiuell.  die soziale 
Integration i m  A l ter :im be:-.tcn \'orhersagen. Zll�iil71ich wurde 




In = 26) 
Unsicher­
defensiv 
(n = 2 1 
Bindungsrepräsentation 
\hh. I \reHl!llullg dei B OIdll l1�("rl'pI'Ü'l'll tatitln in der Ge"ullllgruppe 
dei A1tL't e n  (11 = 4&) 
M \\l·II".H.�1 und " L ( J l� ''''' I I Ii.tllll 
B I I IUUII!!"'l'I'I ;i,cntatloll und "'l/i�k Anpil"'''UIl!!,It'I''tull!!t:1I 1111 \(tl'l 
rah. I P'l ttlUJ..t MOIIlt:III·KI111C 
lutioncn 1'\\ i .. dICIi UCI11 AU,"lIliJG 
"'tlll.dt:r 1 1I 1t:gtatinn . der 13111 
dlllll?'Icplii ... enlatillll. dCI �nl'hk 
It:n Qu,llHat der Bllltlun);!\liglU 
und \(llllldcIlUlgruphi't.ll\:!l 
V;lIlal:'tkn 
S071ale IlHCg1<l111111 ( 1 I  
ß lndl1llg'lcpra",cllt;llll,n \ .! )  
Aher f .' )  
G�"chlt:dll I ,l) 
r'wni!tcn"'I;"Id l ) 1  
EinJ...tlllllm:ll Hn 
BoI�ulIg 17 1  
Berichtete QUOLllltll dCI 
Billdllllg�ltgUl (N)  
AntHcl l..ung _ ·  p $ I n. p S  tl:,: 
IXlt 
19 
I ldhk Bl: l l d l lt:: lI: ()u�t l i lal  J�I !j l lldulIg .... l lgUi  lIlt: CII� 1 1 1 1 1  
der B liltlung\lepra .... enlaliotl l,u"allllncllh�iligt. t H l t  I IHcl i m l l \  I 
duelleIl Ul l let �chicden im Au",maß \OlÜllct I n tegraliun 1111 
höheren Erwach .... enenalter In B�7iehlillg .... Iellt 
rahelle I lei gl die In tcrkorrelalioncn dei hici  \ t.'I\\-clldett:1l 
Variablen Die ... e Variablen dienten ZUI Ühcrprü l u ng dei hi l I  
uung ... thcUJeti\chen Frage, .... telll1ng. Da/u \\ludel! lucr .... t Jil' 
beiden ev .. entiellen Bindungs\ ariablen. dann die ubrigell Va 
rianlcll geprüft. Die eill7clllen PrädikatOlcn \'r u rden in dei 101 
genden Reihenfolge schrittweise i n  die Regrc .... si(ln�glcichullg 
aufgenoillmen: I . .. ß i lldungsreprüsellt:.l l ion" . 2 .  ,.Berichlete 
Qualität der Bindu ngsfigur··. 3 . .. A l ler'·, 4 . .. Ge,chlechC. 5 
.. Fal1 l i l ienstand'·, 6 . .. EinkolTlmen·· und 7 . .. B i ldung". 
In dieser Regre'\sioll.;;gleichung envie\ sidl Bindung'lc 
pr�benli.l l i()n im H i nblick. auf die Vorber"iage ",oLia1cr I ntegra 
ti on im A l ter als bedeutsam I R' = . 1 1 :  p = .(2) Die Bin·  
dUl1gsrepräsentatioll s te l l t  also ein Korrelat sozialer In tegra 
lion" im A l ter dar Die Höhe der flufgeklUnell Varian7 betrug 
I I  � Offenbar fördert eine sichere Repräselllation ,,'ziale I n ·  
tegration im höheren En\ achscnenalter (beta = 3-1 ) .  '\o\\ eil 
dies \'om venvendelen lnstrumcm erwartet \"erden kann. Alle 
übrigen Variablen trugen nicht zur Signifikanz bei. 
S ignifikante Unterschiede im  AU.\lJIl ,f.1 �ozialer I llleglulIoll 
lwischen Äl teren mi t  sicherer und unsicherer Repr;i�enlalion 
sind in Abbildung 2 graphisch veranschau l icht .  
\Vie Abbildung 2 lcigl. sind Ä l tere m i t  el l lt:: 1 .... ",:l1el(:11 
Repr�ist;l1tation im Vergleich zu Ä l leren I l l i t  ei l let  1I11,ichercn 
Repriisentation besser in ihr soziales Net7\"CI k integriert. So 
nalln1.en die Probanden mit einer �idlclell Reprü ... elllalioll 
s ignifi k.anl mehr Familien- und Nicht-Familienll1 i tgl iedel uno 
gaben an. mil mehr Personen häufigeren Komak.t 7U lInter 
Diese V'lriablt- bC'11I1 1 ...  ..:1 ALl�p,ag�lll�cn 1)(.;1 l:kg l l i l  PU"'ll\1 
neutral" 1'1 un Sinnc Cllle, cher al., untcr:-.HII7,cml <:1 kh,clI ßI IlUllllf,ll!!LU 
Im AAl lU IIllel pretieren, \\ährcnd der BegnlT .. Negatl' .. rur eille' ehe I 
lurück"ei\end erlebte- Bindungsfi!!ur rcser\'it:rt , ... , 
h Die de\l..l lpli\en DalclI fOI die Vcrhahen ... "kala .. ')ollalt: 11I1t:gl,lthHI 
lx:tragcn f\1 = 0: Su = 6 .. L f\1111 = -L79: f\la\ = 6 1 _\ Dt.:1 f\ l i llt'l\\cll 
M = ( ) 1 .. 1 hedlllgl iJmch (hc 1-'I WII"lonnatton der 111 die \crhahcn ..... l.. ilIH 
ell1g.t'hcnuen heIlI';; (Z.lhl der hllutilenmitgliedcl 111 den K'C'''t'1l I .� 
Zahl dei �()Il\ligell Perqlllen In den Kleisen 1-3. Zahl der Pell;onen mit 
denen htillrif!l'r KUlIll.lkl HlllerhClllclI .... iHn 
,J . t 2  
I I " " 
1 5  t 
1 1  t 7 
t 1 '  27 
1 2  'J' 
II� 1 2  
1.i t l l  
p <  tJ t .  , p 'S  _ /l0 1 .  
I � :!1' ' X l t  
t t  1 \ 1 . ,  1 2  
t7 '  27· .1J 
I 2J· I 1 
2 .. 1 I I �  
I t  1 2  t 
I "  IIJ 17 
1 '1 I t l  27 
1 1  l"llheilll,.'l' 1-r:lgl,qt:lluIlI; 
I �' :!<) 
,02 J-l .. .. 
I :!I .• t l l  
l :l l .. 1 9' 
.tl-l 11 1  
.47 :!7t1 
I t �· 
1 l ' 
l t �t lh:'1 1  ,11, PH,halldLII dl' l l: 1 I  I{t;PI.hLlllaIIO!l al-. UIl ... ll'hl:1 k.1�1� 
,ill/it:l"l w U l de ( l  = 2...l5 �  1 . 11  :::; l l .H5. P, , n- = .! l l t .  
Llhi.l l l l l l ll'ltitallg� 1 '\  l"'L ht.: 1 1  dt: 1 I 1  e l kt...u \t :1 I  L I l Igdllg Hll t  
NCI7\\'erk.re�"'Ollll'Cn Im  Altl'/'. bulgraphl .... cht!11  h7\\ ... (l7IU 
lklllUgl Uphi'chcll Vanahlcn. Selb\l- UIIJ Flellldbe .... t i ln lllUttg 
le\iglli.1tivelll Vel haltell und Reziprolitüt 
l ubelte ]: zeigt ule Il l lclkolielallll ll  Oel hlt:1 \ t: I\ \ cndt:ll'll Va 
riahlen 1 1 1 cinci zweitel1 mul t iplen Rcgre"'�lon�analyse 'H U ­
den B i ndung�leprii�entali()n lind berichtele Qualitiit der B i n  
dUllgsfiglll' zur Vorhersage des e f fek t i ' e n  Umg:-'lI1g ... mit  Net7· 
werkressouI'cen7 \-ergl ichell 111  i 1 �ozialgelonIOJogi�chen Va­
riablen. 
AI� Pralh kalUl t::n glngtl1 1 1 1 1  cl�tell  Sdl l i ll dlt:� bluglaphl 
schen Variablen .. B i ndung" epr:isentation" lind . .  Berichtete 
Qualilät deI Bi 11lJung�rigllr··. i l11 zweiten .. Per\iölllichkeils 
charakteristi�3·· ( hier: AlI'l1laß an .. Selb't- und Fremdbe· 
\t i l lllllung"). im dritteil . .  Resignalh e� Verhalten". im \ ierten 
. .  Reziprozität" und zuletzt "Soz.iodenlographi .. che Vmiablen" 
I Alter und Geschlecht l  in die Regre"ionsglcichung ein'. 
Nach den Ergebniv,en der m ul t iplen Regre�sionsanal) .... e 
... agen "'o\ol,ohl die V�lJ iablen .. Berichlele Qualität der B i n­
dllncsficlIr· · I R' = 1 0: p = .f13 1 als auch .. Fremdbe"til1l111ung·· 
I R' ';;, 1
'
7 :  p = . 1 )0 1 ) lind . .  Resignati,·es Verhalten·· I R'  = .00: 
p ::; .()(n ) den effekthen U1l 1g;'lIlg Illil NCI7\verkre",�oLll'cel1 im 
Allel \ nrht:r. I t I �gc�al1 l l k.liircn die drei Pl'tidikotoren lu ... . lln 
lIlen 33 17r dCI Variall7 det Kl itel i l l lll'rariahlen .. Effektive! 
Umgang I l l l l  NCI7\,,�rhc� ... ourcen" auf. 
Audl fLu du: ��.dol 1:.111:1..1 1 \  el Lqll�.III� 1 1 111 NcII\H·I I..It::-.'UUILClI 1 11.: 
.:;cn dc",l..nplI \ e'  D�ll{'n \UI ( M  = 0, "1.1 = � 30: /\-1111 = 1 1 .[,71_ Dei 
l\linclv.cl'I M :$ n 1" dm-(.·!J UI.;' I I I ;ln,It'I OI;\U\IIl dCI 111 (he Skala elll 
I!cht'ndcll ht' lIl' ( /,alll dCI Helkl 7alll dt..:1 1I1ltCrqut7len Per'vncn 
A I1t:.lhl dt!1 gckl\tC'ICn !llllen. An7ahl dt!r erlw\tenen lli lfen. l\lclll-rach 
lleIHlUngcll eine" Helfer", h/\\ l1nle,,,,tul/lcl Pcr"unen) hedingl 
I n"ht!"'llI1dc-re h<:illl clldti\t"l I l1 1l1!!illlt! 11111 NCI/\\I.:I J.. rC\\OUlll'l I lll�,!!1 
t:'" 1I;lhl� 711 uhcrrrilrcII .  1IJ, .. iC\\l' l t  die im \ A t  hcridllt'tcl1 ErfahrtHlt!l'll 
t1Ill  eln!.:1 ehcl unter .. wl/l'lIucn tu , .. 11IdHunlcr"tul/clll.lcn Blmhtng .. tlgm 
\\tihtend deI' Kindheit mit dem Umgnnp \'1111 NeI7werkre" .. ourcen im 
hohclcn Er\\ m:h"'enenallcl 1 1 1  Bt'lIdwllg "'It:hen 
I..t:LI"'l-l l l l l t  Itll t/t'I\" Il\II\/!l.lt: lIlld l"':I IoJ l I It::. H,IIlJ lx I te l l  h r I VV5J 
� Stemkllpll Verll.lf! 1995 
I .. h. l Prudu!<.1 MUrllt:111 Kt,ncl"lluncll L\\I"dICIl dt.:/Il c/1t!!<.II\CII 
Umg;:lng Hili Net/\Vel kn!�"ourct'n. rc,>igu,l I l \ t::nl Vt:I'II.lhCIl. h t"II11I· und 
Selb ... tllC\l illllllung. ..O/Itx!cIIW!!rilphi<;c.:hcn \larülhlt:lI ( {ic ... chlt:dll 
Ellc!<.II\CI' 1I11l�"ng UIII  Ncll' ... erJ.. 'e ..... lllll l.:ell l l ' 26' 
Re�ig.Il;jI I \C  .. Vcrh:ll tt.:11 1 2 1  16' I 
Fn.·mdl)C,>l l l l lIIlulIg f J l  � J  1 7 ' 
Stdb\lbcQ,ll lll1ung (..j 1 .Nt 1 ) '" 
Ge"'l:hkdlt ( 5 )  1 1  O� 
AIIt:"1 16 )  . 1 1  0 1  
Bt.:rrchtett: (,Ju.rlll:rl Jel BJ l ldlUl�::.llgul t ' I  1� 1 2  
Re/iprlllilal l � q  12' 1 '1 1 ,  
BlnJullg ... rcpnt,crH�llIlln \ V I 1 5 ' 1' 1 7 " 
AIt«:r J. BI IIJullg ... l t:pra .. r.:l1luI!Oll bt'I Il.lrlt:lt:f (jualuilt dei Bll llh" '!!"'flglli 
und RClIplvlitHI 
.,nu W . 1 1  3 1 ·  r:! 22· 1 5 ' ;' 1 7 ' " 1 5 ' " OR 01  I �  1 5 '  1 7' " 
I 6 1  l lj " 1 5 '  , Oll 2 1  1 0  
" I  I OK 2 1 '  !� .IX 07 
1 9 ' " ON I I �  22' 1 5 ' I "  
1 ) ' " 21' 1 2  I 1 4 ' 1 7 ' 2 1 ·  
.06 14" 22' 1 1 " 1 2X H 
2 1 '  38' 1 '1 " . 1 7 ' " lK I f l2 
1 0  07 1 6 1  •• 2 1 '  13 02 I 
Anntcr"-.ull!! ' p <; / 1 1 .  p S  { ):'i: ' p S  ( l i .  t p S  1)() I , I ' CI I I"C'tl�t: I · I '.l!!c'h:l/Ullg 
1 1 1 1  � l l I /r..:I l ICtl  t:liPbt '11l:h C i l l  pu,> I l I \ t:1 LlI'I'.l I I l I Ilt:llhitlig 
l\"I,cl u.:n der Val iablell . .  BcllcIH�le Qualitat der B i ldung')­
figur"' lind der .. Nutzung \'on Netz\\,ed"" c'Isourcerl" i l T l  
höhereil Er \VHch\c;nenalter. PlObamJen. die i m  A A l  von ei­
ner eher 1Ill lcrstütz.enden ß i ndungsligUi bcriclllcten. er 
rcit:hen eillen böheren Weefl auf d�r Skala . .  EfTek t i \ cr UI l I­
gUllg mit NetLwerkre\\ourccll" ( beta = .33) ,  Oie\ zeigte 
�ich zum elllcn in  einer größeren Anzahl VOll Helfern b7\1., 
ul lterstUtlten Persunen. 7.U111 anderen aber auch in mehl ge­
leisteten und empfangenen I-Elfen �owie i n  hiiu f'igeren 
MehrfachnennungeIl des ( der) gleicllcn Hel ler( s )  bz\\. dei 
gleichen l In ler�tü(zten Per�ul1(en). Zudem \tand der eflek­
l ive Umgang. mit Netzwerkressourccn auch in engem Zu 
\allllllcnhang mit einem hohen Ausmaß an Fremdbesl 1 l 1 l  
ll1ung ( beta = ,36 ) sowie mit  resignat i \ em Verhalten ( beta = 
-.24). Die ubrigen Prädikluren .. Bindungsrepräsenlaliun". 
. .  Selb�tbestlmmllng". ,.Rez.iproziÜir' sowie soziodemogra­
phi5che Variablen lel>lelen keinen Beitrag zur Aufklärung 
der Vantlll7 der Kriteriulll\ ariablen . .  Effektiver Umgang mit 
NctZIICI kre,sourcen". 
Ein M iuch ergleil:h JUkU l I lc l l t lc lL  Jal) A l lelt!.  die ubel 
ei l le eher unterstützende B i ndullg!'-rigur im AAl berichteten, 
auch Angaben über eine bessere Nutzung vorhandener Netz-













In = ZBI 
Sichere Bindungs 
repräsentation 
In = ZOI 
\lIh . .2 L.U..,.II I I t I lCIII I , l I lg 1\\ I:o,d,c.:1I JUlI i\U.'HI..1l1 "'ll/lakl lHl\:'�I.\tl�1I1 
unu uel BIIlUl.lng ... replü ... el1laIHlIl (I Wertt:: I = 2 ..j5. d! = 1 1  R5: I\�",. 
= 11 1 1  
\\ t:l h l t:!'>"'UlI ILc:n Inadlcil PruballJell, dlc J l l  I h l l' 1 I  t\ I I IJht;ll� 
el innerullgen \ron einer nichtullter .... lul7crldell B l l lJullgsfigur 
betreut wurden. geben geringere \Ve l le dalür  an (I = 2.-.1 1 :  
u !  = 4 1 .82: p""" , = JJ I  I ( vgl .  Abb. 3 ). 
Eine Zuc;;ammellfa\�ung der Ergehll l \.'\t' (CI,g1 1 1 I 1g.t:"lIdes.  
I n terindl\o iduel1e Unter�chiede im Ausmal) \o/l�tler Intc­
gralion �u\Vie dei Nutzung \ on Nctl" erkre:-,�oUl'cen konnt::n 
nicht ilus:;,chl ießlil'll BUr "o7iodemographi .... che V�lriablen oder 
lormale, r n i t  H i l fe vun Fragebögen erhobene Pel .... öll l ichkcits­
charaktcrislika zurih.:kgefühn wen.kl l .  !Jle \ orlkgenden 
Ergcbnisse bdegen dagegen eindeutig den Einflug der 
B i ndungsrepräsentaliun als blographi .... ch tU  \ er:-.tehendes 
Korrclat sozialer Illlegl alioll im höhercll En\ dch ... t!llenalter 
I ' gl .  Ab,chnill 41. Bei der Skala "Effekl l \ el Umgang mil 
Netz\\-erkressourcen" zeigt ,ich al lerding\ ein di fferen­
ziertere, B i ld. eben biog",phis�h verankel\en variablen . 
wie der im A A l  berIchtelen Quali ltit dei B i l luungsfigur. 
'pielen auch formale Persönlichkeitschalaklemllha I .. hemd­
bestimmung") und .. Resignati \ e� Verhalten ' eine :-.ignifikante 
Rolle. 
t::llekliliel Ulll 
gang mit Netz· 








fiou, im AAl In - 1 g) 
\bb. -' LU".Ullll1t:Hhang 11.\. 1\Ch\!1\ dem dk"\1\�\\ llmg �\\\g Ilut Nctt. 
\\elklc ...... \ll1ICen lind der im AAl helidllt;:h::'l QualiHl1 dei Rrmlung'ifigllr 
(/-\,verte; I = 2.4 1 :  u r =  -1 1 .81: f',('n> I = 0 1 )  
1\.1 \\l:Il ...  IU\,;1 UIIJ 1\ I UI" ...... l llilLlIl 
Bl l ldll ll!1"'l qll:i�cntatHIII und "'ll/i ... l\;, ·\III' ....  �llll� ... Io..· ...  ltll l�\·,l 1 1 1 1 \111.:1 
Zusammenfassung und Diskussion 
bn Kel l l  d�1 B I I IJUlIg�lhcllJ I� ht dh: Bnkutll i lg Jl'� I I l ll;[ lloI 
len Arbell ... modell ... . De ... IHllb ""tilde 1 1lI die �c�allllt" l.d'll'lh 
,pallne d ie  " I age nach inlci lndl v iducilell. \�)/ii.l h.:l llullullakil 
Ll nlel .... chiedcll bei dei  i\npa" l Ing an �u/iak .l\nlon.ll."l l l IIg"l 
tuatiollcll. "'U clllt'!1 illl hüherCil En\adl\Clll'n.t! tel. gl..'\h: l l t  J)a 
1..'\ �il'h UII I  eine i l l l lo"at i \ c  S t udie handdte. in  dt:1 IUt ll  t:r \ll'll  
Mal  \.cl\ut.:ht \\-unk: .  dcll ... ozialgcrurllologi ...  t:hl:l I l·ul \dHlIlg .... 
all\�lll und billdul1g.�thc()l cti,tlll' Uhel lcgullgcll 1 l I I I 1' 1 IliJIIlki 
ILI \ erh. l lü plcn. hc\dlr�i n htc ... ich dic HJrlicgendt' I\rhcil :ltd 
da\ A ulfilldcn CI \tCI. ahcr \\ c�l.'ll t l icht:1 ZU\,IlIIlIl�lIh�illge ab 
ßei l lag III einel II loJcrncll di lfcn'::l l l ic lkn (,cl olltolugic I C;(). 
7�).  Eint! ... lt.:ht.::l c  Billdung""epr�i .... en\�l\ion ullll..· r .... dll..·iuel \idl 
dabei \ 011 .. Vertrauen" oder .. Tr u .... ! "  und . .  Rel: i llt! un olllc,,·' 
09J 1 1 1  i h l el KOlllcption ab olltugellt.'ti\ch \·er\t<.lIlden...: ... 
.. I nnere", Arbeit\lllmlc1I". t.ja, al, illteglakl Be:--tamltci l  <.lei 
Pcr\ün l ichkcit III \oer\lehen i'-ot Die Ver ülllh:rh�l I kcit 1I1l\iche­
lei Arheih lllodel lc  isl \011 großell l  h. l i l l i"chclI IIlIC' C\..,C ( .  H)) 
\Velclle Vledl'\el\\irl<.lIl1gcn l.IlIt.:h ep(\chal gchllmlener Ko 
hOIlL'nellcl... lt:! (79) dabei bedeutsalll �ind. bl�ihl LLI CI hunden. 
Die H) pOlhcsen der \ orliegenden Studie \\ tlr den ci ncr\eib 
hlar all� den vurliegl!nden Theorien <tbgt: lc i lel . allclercrscil\ 
auch im k l a\\i"chen \Vedl\elspiel VOll heuri\ti�ther Pa''1ung 
empi rbcher Befunde in  lhcorCli\ch begrülldete ZU\allllllt."lI­
h;inge er�Llndet ( 34. 35 . .16). um damit biographi"'hen A'pch 
tell nüherzukommen und UIll dCIl bindungsl heorc t i.\chen 
Ansatl auch i l l l  Zu\alnmenhang 1 1 1 1 1  \'cl �illdCl lllIgell de\ 
. .  inneren Arbeitsillodells·· \ on Bindullg�repr�henlatloIlCII zu 
erkunden ( 1 8 ) .  
I)le 13I I Idl l l lg"" cPIi.l\t:llt.:ltllin Jel Allt:It:1 1  
Aul l.t lhg I\t die huhe AIlLahl altelei !\· l t:u:--I.. I rt:1 I 1 1 1 1 1  e i l iern L11 1  
Sicheren Arbeit�l11ode i l .  Die�er ßelund steht ZUIlI  einen ; 11 1  
ZlI�a l l l ll leJlhang mit  den von Frcillmer-Bolllbih cl al  (J  I )  
<lngeset7tcn K riterien. die ed'ü l l l  sein mü .... ... en. U I I I  ellJ(:" B i n  
dung�ngur im A A l  a l. ,  U l l ler�llitl.end LU k l <J.\� t n llelt"1I (R:"' ) 
Zum anderen \I.e l len die bt!i Burkert ( 1 8 )  n�iher hc,chricbc 
nen. vor a l lel 11 au, beutigel Sicht 7. T. C \ I I C I I ll.· 1 I  I .chell\­
bedingullgen. lInter denen dit: Probanden auh\ uelhen. ein\.: 
alternalivel t)lIi.hi Leithi�lOri\chc ErkHilllllg l ü r  den hohc:n 
Anteil Ä l te l el I I l i t  uil\icherellt Ar l1eit�lIltJdell da!. Eille \ el 
g leichbare Be{)hachtllng lllaChl'n Vaughll. Lge\;.lIld. Snlu l e  &. 
\V .. tC I\  ( 8 1 ). die mit  Ri!-o ihlJSlichpl ohen arheltell.  'A l!nll l\Wt 
ter tibel in..,tabilc ral l l i l ie l l \ erhUltni\\c l ind \ l'l!'-ch ieucm.: 
bela\lende LcbeJlsereiglli��e berichten. dIe \Ich negali\' a u l  
die  I llieraktion rnil ihrem Killd und \01 1 1 1 1  der  B i ndung, 
q lluliWt dc� K I IHIe\ au .... \\ irkl!ll. dann fillden V�ll Ighll  t't al n �  I ,  
cinen \ t:'l q Urklcll \\lanJel \'(111 ul"\plli l lgl ich \ichert:'11I lU  U l l  
\ichell!111  ß i r H . lu J lg�\el hallell d i e  ... er K i nder 1 1 1 1  Zl.' l l l i.l L l I l l  \ 01 1  
1 2  nach 1 8  Monatt:/I . Uhel Vcr�i lldcl ungell ' Ol l  l 3 i l lt.hIl It!'1 
l epla .... t: l 1 t:tlIOIlt:1l d U l l..h he'lIUldelt:' ' · i lehil'  .... \C ooer P\� l"h(l 
Iherapie liegcll hl\lillig I IlIch hellll' liberzeugcnJelJ Dalcn \ 01 
1.:./ \-\ ö.u tlllJg ..... gl:l l luB hCI I l. hlCI l  U I I'L· I c.:  a l lc l l'1I !\ 1t.:1l\cht: l l .  die e i l '  
'lchcIC\ J\r hcll\lIl110ell hl..' ... iVcll. uhc!" mdll  l ·ami l i l!ll l llllglie­
dCI lIlId ,ull'- l lge PCI\OIlCII  in I l I l e l l t  Nt'tl\\ t' l k .  mil dcm.·n .... ie 
ILldclll  I n.i u fig.l.' l c  K\)l llaktc 1 I 1 l !t. ' lh"ltcl1 .  uh; \ldelle mit  einel 
lIll\ichl:IL'1I B i ndlUlg"'lcplii\I..'l l tal i l l l l  LJit' Nl..' l l l llll1g \ 011  pril l l�u 
\·c:n\ <'lIldhdwlt l i l'hcll Ht.:/il..'hungen. i.he nitch rhl'll ( ::!J )  im .... (1 
1Ii 1 k:n Nell\\t' l h  t\ I tl'1 1..'1 t l l I l l l i l l ic IL·n.  \\C;\t Jaraul I1l1l. daB 
l'n1Ulll l l lale ( j l i.lt i l lhal l l l l lcll ill cllgen tal l l i l i�iJl'n BCl.ll..'hllll,!;L'fl 
\\ ohl alll 'üiuri�\tcn \iml Dlc aul  i m l u h t l \ t: 1 I l  \Veg l u,,"üt /l lcl J  
t:l l l l iucl lC \'a r i i.lhk . .  ßt.:flchlt.:le (Jual i ta l  1.h:1 HindulIg\ligur" 
hleibt a l l � l t.l ing\ in dl!1 I l lu l llpkn Regle� .... iol1:--'lIlal: ,c l iir die 
\'orhel sage i r llcri I llJI  \ idllclkl Untel\chil..'dc i l l l  AU\lIlaß '1O 
liakr I l l tegial illll ohnc �igr l t l l hil l ltt'1I Eil i lluB ( 8) . Gh:lch 
\\ ohl Il:dol'h I l..' lat l\  iell:n die 'vorlieg.enden Befunde die ein 
.')citige Bedeulung. le in  .... ul.iodclnogl aphl .... chcr 'v�lriabkn 
Wiihlel lu Fi'chcr ( lX I .  l Ia""o" (41) ""U �\cFariane el "I 
( () I )  Allgabcn üher eineIl Rikhgallg inftll'meller BC7iehung.\­
�truklllren i m  hüht:ren b \\ ach"cllcnaller machen. wurden in 
der bel ichleteIl Sludle hcinc dei anigen Zu!-.anll llcnhüngc: 
beubadHet Bei den Äl telen dt!1 Regen'lhllrger Stichprobe 
handelt e\ \Ich lUIl l  einen UI I I  PCI\Ullcn. für die autgrund ei 
ni..'� oder mehlcrcr el \\'ach\en�r Kinder und deren Familien 
'1ozialt! I n teg.ratiun im hüllen�lt En\<lcll\enellalter in  jedem 
Fall gegeben i..,t 1 1 1  deli Nctz\\e,h.cn die ...  er Ä l teren dominie­
ren Fam i l ienmitgl ieder. die i..ll l e  einzeln ullfgez�ihlt \\�rden. 
\\ ährencl Freunde und ßel... ö.l l lnlC Ml" ie anJerc Per",onengrup­
pen \\eitau, '1elteller g�nannl \\etden C ?J). ZUIll amlelcl1 j'l 
da, u urcll'chn i u l iche Aller der Nelz\\er�rartner mit 45.6-1 
Jal l lcn el lel  nicJrig ( :!J)  Au\ Jie ... c l l l  GrllnJ i\t die \\fal l !  
\cheill l ichhcit  \ ellllehrt e l l lttett:lldcl � I ude:-.fäl le innerhalh de.'1 
\ozialcn NetZ\\rerh\. die Ilach Dic\\ �tld ( 21 )  i n\be\(lIldere Hit 
da, hohe En\ �1c.:h ... ellellilltcl Llwr �Ihtel iSII,ch .... ind.  hier ehcr ge­
l i l lg 711 bev.crten. I n \-\- ic\H'it Münner und Fntuen \idl im  
AU\llIaß "'07ialcl  I l It('gl Hlioll U I IICr\cllelde l l .  h.ann h ier  \ \  ie 
dort nicht l'ndgültig g�h. 1 i. 1 / 1  \\crdell BUH.la. V:.tux  & Sch i l l  
i 1 7  \ \ crll\!ien d i e  Tll\�"'t'. , bi) .... ich g l'  ... chkch\' .... pe/i\l  .... chl.' l ln 
11..'1 �clllede nicht 1 1 1  dCI 1\ 1\/<111 1 .  �olldl!1 n in oel Cffi..'kt i \ ilÜt dcr 
U n tcr..,tütlllllg\he,iehullgcII 1.t'lgt..:ll.  1.. 01111en die\ jedoch all­
hand de� heliehletcn DutCllllliItCI ial\ I l icht belegeil 
\Vit' hereit  .... heim .. \ u\lllaB \(l/iakr I nlcgl alioll IIndcl! \Ich 
auch heirn Urngang mit  NClI\\ C r h I C:-. ...  llulcen im höllt'rCr l  EI 
\\ at.:h'enclwller �eil1e g�,dllcchl"""'re/ i l i "'L"hcl1 Untt'I \c.:hiedt: 
Die 1 011 KI:lu,e & K�lIh (·JII) l tllgebrachte T1ie;e, delLlIl'olge 
ge,chlechts\flC/ili,che Unte' '''I..·hieJc ill der NUl711ng. \ Oll 
Net7\\Cl hr t:" .... ot lrl..·cll i I ",hc\Olltlclc danl1 .Iu l ll elcn. wenn c .... 
\Ich um C1Ulll l i'cht, Suc!'-\OIe/l handL'l1. \\ IL' 1 B. eint:: ,chlechtt." 
IlnalJli e l 1e S i t ualion. Ki.1 1 I 1 l  aulgl u ll l der ZU\<.I IIlIIICII'Ielzung 
L.l"u ... tllr111 Im ()t:IlII IIUhl1!h': und ln!l I<!tl1t:. B.tnd lX. Hell 6 1 1'-lY:'q 
IÜ S(t!lIl!o..c1rll Verlng 1 995 
u n�cll;r StH.:hpl obe nicht fal\lflzlclI wt"rdclI ()�\ 62.5 (+ oel 
Prohanden ZUIll Zellpull�t der Daienci hebung Iloch \ erhcira 
tel waren. wird die I:'mge nach finan7ieller Untel .... tüllll l lg 
möglichen"t:I"'c er ... t dann a�lUcll .  wcnn die icIhcrcn Fraucn 
nilch dem Tod ihre .... Ehcp�lrtner .... mit cllIgc ... t:hrHnktcn I lnall' 
liellen Verhti l t l l i  ...... en tuleclH�()nllnell I IlÜ��CIl. 
Wir �Ollnlel1. \\ ie auc.:h ' I umlner t'L ul. ('" I 1 11/\\. 1. 1 11 t:1 al 
1 5 J I . keinen Zu ... a m r nenhang 7Vvi ... chen UCI1l Fal1l l l len  ... lund 
und der NeI7 Werk!!,üllc finden TUII,laII 1 80 )  lI lachi 7U Rechl 
daraur aurll ler�.""i.l ln .  daß da:.. AU'tlIaß .... oliaici Intclgr atioll im 
höheren Erwuch ... enenaltcl nicht au<..; ... c h l icßlich V�lIn �allli -
l ien .... tand . .... ondern \. a. \ Ull der Ex i .... tenl. erwach .... C'Ilt'r K inuel 
abhällgt. .. l laving at leasl ohne chi ld a l i \e IIlal...e� an old pel 
'''" le" I I kcl} 10 bn i,olalcd" 1 80. S. 72 )  Die "" liegenden 
Befunde velut'lILllcht:n jeduch. uaß trotz der I:.XI\ICIl/ Il l i nuc­
... tens ei ne:.. erwach\cnen Killde� oemer"-en\wcrte Unter 
.... chicde i l11 AU!-.l1laß der '-,ozialen Inlegration i m  hdhercil 
Erwach:lcm.:nalter bötchen. die nach den Ergcblll:\scll dei 
ß i ndungsfor .... chullg 1 38. 541 eng lTI i t  der indi viduellen Bio 
graphie verkmipft , i nd.  
Bel lchldt' (}ua i l lat Jel I1l1llhlllg�l lgUJ  Hi t  A A l  lind c l lcl--. l I \ t:1 
Umgang l I 1 i l  Netzwerkres!-)olllcell i t n  A l ter 
1 1 1 1  VClglCICh LUI  l:h:dt:lILlIlIg der ß l lldu llg.!)I C p l ;JM.'I IlHlIll J l  I tu 
da ... Ausmaß "ozialcr integration l ao;;"ien die vorliegenden 
Daten zum elld ..li"en Umgang 1111 1  Nelz\Vcrkres)ourcen i m  
Aller keine derartigen kon�eqllel1len Schlußfolgerungen zu 
Nicht die B l Ildungc;repräsenlalion. �ondern die auf indukti­
\ e m  Weg ZUo;;äl71ich au" dem A A l  ermittelte Variable .. Be 
richtete Qualität der B i lldungsfigur" . die allerdings mit dei 
B i ndungsrepräsemallon korrel ien (I' = .34: p = .0 I ). spielt 
beim efTel-..t i \·en Umgang mit Netz\\ eJ'k.res�ourcen im Altel 
die entscheidende Rolle. lJanach erhalten lind geben Altere. 
dIe in ihrer Erinnerung , on einer unterstüt7enden B i ndungs­
ngul' berichten. mehr soziale Ul1lersl ülzung als "olche. die 
ihre B indungsrigur a f:-o  7urück\�eisend schildern. Ähnl ich wie 
Pcr�OlleJl mi t  !\kherer Repr�i�el1lalion �önncn Äl tere mi t  Er­
innenlllgen an u I l Iersliit7ellde B i n dllng�personen sowohl Un­
terstul71lllg i n  Belastungssilualionen l11ohi l i�ierell als auch im 
Sinne des hl r..,orge, erhalten� <lnderen H i l re ge\ dihren.  Ge 
rade eier Ilex ihle Umg.ang mit  �oziuler Unter:-,ti.i t7.ung ist abcl 
bei Ä l teren 1 1 1 1 1  ein�1 1111,icher-Iepre!oo�iven. 3bcr 3uch �icher 
reflexiven B i ndullgsrepräscllli.1liol1 einge,,-chränkt. \\·enn sie in 
Ihrer Erinnerung \ on einer zurückwei ... enden B l I1dung ... figul 
betreut wurdclI 
Da� hel ichlete lktlilich It'Ul1LIt'I Le Al1"'II1�IU gelt'lstela b/\\I 
t:lllpfangencr Il i l f en.  elnel g.eringen An/ahl uIllerSlül7tei Pel 
<..;oncnlllel fcJ lind \\eniger Mehrfachnenl1ulIgclI de(o:;)r glel 
ehen Iie l rer! ... ) h7\\ de("-)I  glrichen U i l lerSlü171cn PCI ... on(enJ 
hlß\ sie als ehel u ngenügend an Jie p:..,yt.:!\oso/i"lle Dimension 
de ... A l tern ... prole ... :-.c ... angcpaBt erst.:heincil. Uei uns �lel1l. wie 
\ ()Il tief SUJ-lP()rL l lIIM.:hung vorhl.'lge ... agL. ein hohele, Au ... maß 
an resignativelll Verhalten lIlit  e l llcr geringen NUl/Ullg \·On 
NCll\.\Crl-..res ... ourccn in BC/iehung. Nach Sch\\i.Ir/.er & Lep­
ri ll (73) kann die .... c ... Eigebnic., allcl d ,ng'" untel\chiedlich in. 
It:rpretiert werden. da tw"lang die Kau ... albc/iehulI}.! tU 
, ... ehen 
... otialer Ulller"tül7ullg und dcplc""'I\(,1l F.rk.rall�ungl!n nicht 
gekl�irt i�t Depres ... i "e können ihr sO/laie ... Nell\\ CI � ab 
welliger ullter .... li..itl.end wahrnelll l len <52 ) .  v.a ..... \\ IC CO) ne. 
Ke"lel. Tal .  Turnbul l .  WOl'lmall & G, edeIl 1 2()) au,l ül l l cn. '0-
wohl eine Kon�elfueJlI de ... Vel haltens dcJlle ....... i" Er�ri.lllktel 
al!-i auch i h rer ErWarltllll1shaltungl!1l dat:..tc l l t .  die 'Ich Ilegativ 
aul die gem:rcllc Unlcr .... IUt7ung .... berei l  .... chaft ue .... .... uzialen 
Nellwcrh i.tu .... w i l l...en. Allerding� \"�iJe c ... . gentlu u l ligel.. ehn. 
auch möglich. daß ... o/iale Untn,tUlIling eil! ru;hcl 1 t i\ er 
SdlUtlfaktor gegcnuhel p!-.)'l:hlschcn S{(uungcll 1 ... 1 um.l in  
Folge das  A uflrelcn depre� ... ivcr EI krankungen. i rhhe"'(lndere 
nach Verll1stcrlebnissen. verhindert b/w abl1lildcn 
Tholllae hat Dalen vorgelegt. nach dCllen .... ich ule Reak ­
Ilun�rorlll .. Sich auf andere vcrlas\cn" hei drei Ahcr ... l...ohrten 
abhängig von hi\lori\chen Fpochell vcralHJerl \Velln die 
Leben�chancen gering sind. dann hat die�e Leben�technik 
Vorrang. bei bes;eren Chancen i\l sie seilen 1 79 1. Solche 
Kohorteneffekte stehen in keinerlei Wider'pnlch zu unseren 
Untersuchungen. Wenn man al leine zUlechl�unlllll.  d::mll 
braucht man andere nicht .  Wenn aber aufgrund \ on el lahre­
ner Unsicherheit i l l B i ndung\bereich Res�ollrcen geringer 
\ i ll d  und i h re NUlzullg prohlel11ali ... ch 1 .... 1 .  danll LUII1 UilS für 
... olche Personell eine Verarmung des �ozlalcn Lebells. ihrel 
Lebensfreude. ihrer sozialen Kompelenz lind 'ogar ihrer 
Zu"unflsper'pektiven ( 8 5 )  bedeulen. Bei Kindern ( 39. 84). 
Jugendlichen 1 8 7 .  88. 89) und EI'I,·ach,enen ( JR.  5 8 !  l I i ffl das 
zu.  Deshalb g l auben wir. die:-. 3ufgrund der \ orgelegLen Er­
gebnisse auch fUr Ä l!ere annehmen zu dürfe 11. Diese Hypo­
these zu \erifizicl'cn und damit da� Konzept Bl I 1dungsreprä­
senultion auch für Ä ltere zu val idieren. \\ Ure sichel lohnend. 
Die Rolle der Variablen . .  Frel1ldbe ...  t i l1 l l l 1ung .. im Kontext 
Je!' \ on ROLLer (67) kOI17ipierten externalen Konll ol liiberzeu­
gungen kann durch die vorliegenden UllIcl \uchungsergeb­
nisse nur bedingt interpreliert werden. 1 1 1 1  Untel �dlied zu an­
deren Forschungsarbeiten (24. 68) .  die in tcrnal l-..ontroll ienen 
Personen eine bessere Nutzung von UnterstUt7ung<..; leistungen 
aue!\tieren, zeigen unsere Dalen eher aur da<..; Gegenteil h in .  
A l lerdings legt uns die dafUr dUnne Dalenba .... is \ Ol l  nur zwei 
Items ( q�.I.  l=ußnOle 3 )  Zurückhahung auf. Sie 7eigl' Orfenbar 
informieren ÄJtere trol7 ihrer Belllühullgcn, Selb<..;tbeSlim­
l11ung i n  weiten Lebensbereichcn aufrechtzuerhalten. gleich-
7eitig ihre Nelzwer�pilrtner selekth über einC' potentiel l  ein­
getretene Unterstützllng�bedlil rtigk.e i t .  Dit! ... V.·äfC hi ndungs­
theoreti'\ch zu cn\ arten ( I J ). Inoem die�e Alteren andere in 
ihr Leben einhc7iehen. würde es i hnen gelingen. die adaptive 
Funktion ihre.:;; "o7ialen NeI7we,k ... 7U verhcso:;;ern 
Die Prädikal""en .. Rezipr07illil". ..Alter" b/v- .. Ge-
,chlechl" haben niehl zu different iellen Unterschieden bei der 
�t \-\CI' ...  llIC I uml " L� (ito ...... l1Iilll11 -I'H 
B I11lIul1!! ... rt'pl i.i ... L·1l 1,tl IOIl lind .... ,/Iille \llpa ....... lIn� ... kl ... lUll�Cl l  I I 1 I ,\111..', 
V()rhel'''L1g� de .... dlCk(lH�1l Ull Igang ... 1 1 1 1 1  NetI\H�r� l t" "'(lU/ l't'1l 
' In  höhereil Er\\uch"cllenaltcr gefi..lhrt .  rur den Prücl lkalol 
. .  Rellpro7it:lI" k.ann die ... mit  der de ... RCIlPllI l l t:ihkoll"'u u �l ... 
l.u..,allllnenh:illgen \V�ihrend I nger .... o l J  Da)'loll & AntoIllU.:t:1 
f l..JI b/\". Rool... (631 .. ReLipro7ilal" al  ... D i f fclcnl I\!"hehcn 
delll bel i chteten A u<..;maß gclci\lctel lind clllpfangenel J l i l fcll 
herechnen. \ er/lchtet Schürze ( 7 2 )  bel drnl \ Oll i ll l  klll1l1 
piCl tC'1I Nl'lI\�el'k rragchogel1 aul eine derartige \(l/tl A.U<..;\\CI 
tCI vOf/UllchlllCnde Diflelt'n7hildung. Statt de ...... cn "-Itcht di....· 
Ind ividuelle RcprU..,clltation dc ... Ausillul.k� .<..; ... olehcl in l oJ'lllel 
leI' lI i l fe im M ittelpunkt.  die m terc M en"'l·t,en in dCI Verg.an 
gellhell h7Vv CiegcllVvart für "ndc!c Ici ... lclenllei..,tt.'11 b7W. \(lll 
amlcrcll l'lllpl"ingcn/elllplangcn. Da ... I Clali\ n ied l i gL' DUlch 
.... chnil.l .... altcl der Studiellleiinehlller UIlU der IIlchrhell l lch al ... 
gut hc\\el H::te Ge ... undhcihLlI..,ttmd be\\ i rf...t'11 \erlllll t l u.:h. daß 
nil den dfcl...t i \ cJ I  U n lgallg lIIit NCl7\\erl...re",oll l cen der PI�1 
di �l(lr .. A l ler" nichl :-.igni fi�ant \\in.l. 
\/01 dem H l lllt:lgrund der bellchteLen U I II�I"'U�hlll lg ... l>duIIJC 
Il lUß die Annahme einer Mri�ten Polari <..; ierung der Begri tTe 
A lllmUJIJI/(' lind Ahhä/lgigkeir. wie berei ts  angedeulet. lugun 
sten einet dynHmischen. inlcrindividuell  unlerschied l ich au ..... 
geprägten Beziehung zwi�c.:hen beiden Konzepten 711rlic�· 
gcwic�cn \\ erden ( 1 5 )  .
Bei indi\  iduellen U lllcl:-,chlcden 1 1 1  dei A llpu�!'Iung all 
den A l lern'prnzeß. die sich exemplnmch in einer 
untel ')�hiedlichen NelLwerkgröHe und  il1 einem ull tcr!-tchied­
l ichen Umgang mit Netzwerkres!'ourcen wider ... picgeln. 
'piclen eh" inle"",le Arheilsmodell bL\\ . die auf indu"li­
\ elll Weg aus dem AA I ermillelle Vanable .. Berichlele 
Qualtt iit  der Bl lIdung�figur" e i ne '"e ... ellt l iche Rolle. Eine 
sichere B i ndung"rep,ä ... enHltinn uno die Eri l l llcllll1g an eine 
ullter�tüt7ende B i ndulIg'\figur fördel n ...  oLiale IlltCgl tltion 
und die Fiihigkeil .  nexibel mil sozialei Unlersl üt7111 lg U I Il 
zugehen ( 39) .  Dies 7,eigt �ich in der Bereihehaft. infOlllle l 1e  
H i l fen 71 1  le i  .... tcll. l ind darin. selbst UntcIMüt7ung 7U l I Iobi -
li ... ieren h7\\.-. ... ie /u akzeptit!ren. wenll eigene Rc.:: .... �ourcen 
er ... chöpfl sind. Geraue in  der F�ihigl...e i l  einer solchen I l l lel 
dcpendcnL "e;hen auc!l Balle ... & S i h e l helg ( (l )  eine lür da ... 
höhere Erwach ... enenalLer "-pe7ifi..,che El l t\\ Icklung!\aufgabe. 
d i..:: uufgllllld deI-< v<>rlic�cndcn Dnlellillatcriot ... ehel 
dellJenigen Ä l lcrcll geleistet \\erden �i.l11 I1. die ihre B i n  
d u n g  ... ligul a ls  l1n\er�tüt7end ... childern 
Dic hel ichletcn Befunde erv. eilern deli ",ulI;,t!gelOlilulo 
g l  ... t:hclI AII'atl. der l-.:ompell'llte<..; Al tel n 1 1 1  cr<..;ter LlIlie ab 
l'vlnbi lislcl ung \ \l11 Rca"-tioll .... fOl l l lcn hei Bcla ... t l lngen. \\ ie 
etwa dei lirli.ll1l1ellen Situatioll .  dem phy .... i <..;chen Ge ..... undhcit<..; 
/u<..;tand OOCI dem ß i ldungs'\tand. ullter<..;ucht ( 79) .  Uhel \\ l'1 
ehe :"oL.ialen Re:-,,,,oulccn ein älteler Mcn"ich \ erhlgl lind wie 
CI ...  ie nutlt .... tehl i l loe!' dulchau .... auch i n  d i l e�Lel Beziehung 
IU ",ei t lei  B iographie. die \\ ledc l lI l I l  eng all ... eine HCI �lI l 1 l h  
1:.l l 1l i l ic gekmipll i \ t  
D e i  ni llllulIg<..;thCOIt· l 1  ... chL' 1\ II ... all ... teht uall l i t  lklll bUlgra 
phi\chcll An ... all \ 011 I htlll1at' 1 78. 79) und Lehl r50, durch­
auo;; nahe I ndelll eile I IId 1\ Iduellen L!nler<..;chiede 111 1 1  der B i n  
dung� l {lI ... c h u n g  \el�l1llplt \\ t' l dcn. \\ inl  d e m  ontogcnell 
... t.:hcll KOll/ept e1l1C p ... ychodynallli<..;che Komponente hin7u­
grrugt. fill' die bcreit.... Kon/cple und Datcn be!'tehcn 14(n 
Eine U ntcr ... uchung de ... Icbcll<";llnt�ti  ... dICII Verlwllcn ... Älierci 
auf dei GI  1I nd lage ... iL:hcll!1 und un ... icherer B i nclllng�lepr;i�en­
talionen warc der ll�ich<..;IC Schritt <tul delll Wegc 711 einer I n tc­
gration \on dirtercn liel lel  Gl'lOll lolopie lind dem bim.lullg<..; 
thenlctl ... d1f..· 11 r:11I ... chllngs�lIl\at7 
Dal l l i t  bUt ... ich der biIHJullg ... l hcul et l'· .. Lllc An .... al7 in die i n  
der \\ i .... .. en<..;chaf t l tchC'1l P .... )'cholugie helt'll� h e  .... tehellde 
hiognlphi"'l'h Il l lt'ntienc I;tlr ... chung<..;tradiuoll eillordllen EI 
Iw<..;w liert. daB der Umgang mit A n l ordcrullg ... <..;iluationen im 
\"'e�el1l l ichclI  uauufch bC') 1 1 1 I 1 I 1 I 1  1 \ 1 .  \\  ie e in  Individuum ellle 
SituaLion in Ahhüngit!�eit HIli ht<..;hc.:: r igen Erfahrungen IIllel­
pretiert. e l l lotional d�1I auf leagH�1I lIno 1 1017  ncgau\"ci Gel ühk 
1 1 1  Ubüeill\t i l l l l l luug lIl it  dun.:hau ...  \ orhandenen aktuellen 
Vvüll'chen lind Zielen hringl 
Au ... züge tluo:; den ßinglnphlt:1l I\\ elel al tei e!" hauell. die 
... Ich in  ihrer Bil ldungsreprä<..;entatillll lIntelscheiden. deren 
\ozioökullomi ... cl1er Stntu.... und ... ubJe�tiver Gesundheits-
7u�tancl aher annähel nd ,·el gleichb'lI s ind.  ,ollen d iese These 
exemplari\ch \ erdeull ichen. 
hili A ( UI/.HI ht:IL ßmdlllll(\ / ( IJl l1.H:IlIiIIlOlI) 
Ich C I \\ arle 1 1 1 1 1  IIIdll\ IliellI .  Ich er\\ al e J l I I I  gal IIIChL\ 
mehr W,,, da7\\ i,chen . da liegl noch so liel dazll i�ehen. 
abt.!r ich lebe meill Leben Jetzt be\\ u ßI. Ich �age. durch die 
ganz.en Sdllcbals'\chltige \� ird IllUn ,,",0 abgelüirtel. daß ich m i r  
"'l1ge. die Haupt.;;ache. i c h  hahe m a l  " 0  einen schnellen Tod. 
daß ich kein pnegefal l  weide. Daß ich nielllanden brauche 
Meine Toclller in Y . .  oie hat auch ihr Eigenlull1. Die lebt 
ihr Leben. Die i ... t auch ··U. 1.1 1 ... 0. wa<.; \\follen wir da?" 
Und oJu;: KUH..!CI 111 ÜloJlI\IIIC Nil I". oJUI-< .... " �  ..... Ic:: ... V . ....... cd 11. ... 11 
I.. ollllte ühcr . \\ ie ich ... choll ge .... agt habe. über �eil ll!s. übel 
die Sch\\ iegcrtöchlcr Ilielll-. "'''gel l  Dei JUlIgste hat eine Frau 
bi .... \ 011 Y. runter. ahn da.... . dCI h�itle kcine hc\,ele Frau 
�l iegclI kÖllnen Und der andere ni.\lurl ich auch. AI  ... o. \\ cnll 
Ich mich ua acht Tage IlIcht ... ehell la ....... e. dann l U ft ... ie all 
.� lama. ja h",1 du liberh"upi ll ic'hl Zeil .  du laßI dich übel h",lpl 
nicht sehen ' f\.1ei .  e inmal 111 der \Vochl' muß ich h in .  \\ c i l  
",oll:-.l D CI  J üngste. dei \\ tlhlll gleH.:h da ohell Oa bin ich  
örtel. \\ e i l  d e I  noch 7\ \ e i  K leineie hat  ,",Velll l  d ie  Sdl\\ ie 
1�II�d " I ! 1  I U I  lJcl �I.Il\lI\ll.!u: lIll'j { 'C . n.l l h: H'IIIJ .!K I ld l  n ( 1 'N ) ,  
tD Stcl n"uj111 vt"dug I Y95 
gellodner 011;:11:-.1 hilI. dalll1  �u�/Jt" IL'h halt  1.:! I I I I I I a l .  v-. e l l  (he 
macht Nachldien�1 . N a j CJ. dtt gehl.: it:h hall dann c l l l l llal h i n  
aur. A b e r  a u t h  \\· i r k l l d l  gc ... a g t .  e i n  g a u l  gllle� Verh U l t n l  ... , kh 
könl1le nicht Und ul:r Sd1\\'Icgcr .... ohl l  da .. .  gleiche.  DCI lUl 
m i r  danll al le:-. Hlpe/icren und alle ... I khlen Ja!" 
dlg" ', J e l  Rt:kvarlL ( , ,:. t!1 r e l e \ i: 1 I 1 I  1I11d blt"lbe b � i l l 1  I ht:ma") 
und der Alt  und Wel:>ie ( . . \ c l":-;tü n d l J( .: h  lind geordnel " ) . 
Zuuern gibl  e:-. elllpiri,chc I l itl\\ci\e. lbB da ... i l l lerJ lale 
Arhelt\llllldcll auch fUl weile l t'  Anpa.:>i ... u l Ig .... lchlllngen \\ ie­
L B .  L1it': Eilhlc l l ung gegenüher dei Zuk u l l f t  und da ... AU"'lI1ul3 
all l .. eot':ll ... zufnedenheit  i l l l  I�.�lhcrt:ll EI \\ aL:h'l."t\c1\i.lllel be 
t1cUIMIlIl i..,t Demnach zelgcn A l tere n l l l  eineJ lut\lcht'TCIl Bin­
dung\rcprü ... enwl ion ... i g n i fikall l  h:iullgeJ allg ... tböe-tzlt' bl\\ 
negat i \ !:  Zukun f l"'\ UI"!'.leIJullgl"1l  al. ... P I \ ,balllh:n m i t  r.: i l lelll 
.... icht:lt:n Arhclhmm.leH Ein \ �  Clll"IC:-. 7enl l ale". hl! ?�hnh 
1 I 1 1:-.CICJ Arbeit he�li.'ht inl Nachwei..., i n kn n u i \  iducl l<:1 U lller. 
\chil!:dc i lll  AU!-olllul.'J \lIt�iekliver L...L'hell�zltfnedcllhell .  die in 
l."llgCIIl ZU"'<1 I 1 I l J ll." l Ihal lg mil e i l lel  :.. ic:lll':Jt:-1l  B l lluung�lepl �l: ... ell­
lat"toll !-lIchen r k5 J .  E i llL' Plihl ih.atio!1 d it:�el Datell hel l nJct �ich 
i n  \101 bereituilg. 
Seide A l Il.:l "vcrlilufc :-,plegcln CIII 1 I 1 1 lel:-.cha:.J I iLl I\.:'" 1\1:11.1 
all ... prachlich geiaBtei i llJ i v idut"lIcl  ",oLil.llt.:1 KOlllpelelll 
\\- iJer. da ... �ic:h gcne l c l l  dar ill ilU ... dllk·k.1. ob da, eigelll." A l lern 
;.Ib ge ... t:lltbi.1 I und l l I i t  Zm er ... idll L'l lehl v. l i d .  Die B i lldung ... 
lh\.!üric l ie ren Lien Ral\ln�n und l:.r�le 13d...:gc. {.hlt'Ür. dal� Unlel 
"'L' h l(�dt' i m  Leben ... .. til von der ullter ... chiedhchcn A rt Je:-. 
Gelügc:-. C I I Ii.Hlollaler b \\ i.lrtungell ahhüngell. die in dei B itl 
g.rilphiL· de ... ein/t:'lncll  \ crallkerl ... ind 
Um lh(' genannten lki ... pie1e ILI  \ � 1 "'ldICII. 1:-.1 1 \llgt.;JllIt:� 
\.\II.:hlig. Naeh 1\1 a i n  f5..J/ \\CldCIl herichtete El lai l l u ngell al ... 
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Anhang A 
l) Gab e� 111 I IH� I K J l \(jhc:1l andclt: \\ Il.ltuge b v. i.I�h�elle'! 
AAL�IJltt:J \ H.:,v. le.lltauell� 
Vel"!':Iu<.:hen Sie.  ::,ich all 1 11[1;:1 Kllldilt:1t I.ll l: l l I l Ilt:'I IL "'0 \\ O;;:t l  
Sie es können. Wo sind S i e  aufgewachsen, hatten Sie Ge­
schwister. lind \\a� haben Ihre Eltern gemacht? 
Versuchen S i e. die Beziehung zu Ihrem Vatel und lI lI e l 
MutLer ZlI beschreiben 
Fühlten Sie sich Ihrem Vattl udel I hl t: 1 MUlltr näher? 
4. Wenn Sie alo;; Kind Kummer hanen. \rallrig waren. was hi.l 
ben Sie gemach t ?  
Meinen Sie. daß d i e  Ei luhrungell. d ie S i e  m i t  Ihren Eltell  
gemacht haben. Ihre Per,önlichkeil beei ll nußI haben? 
6. Warlllll haben �ich. Ihrer Meinung nach_ Ihre El lern . .,u 
verhalten. wie sie es getan haben? 
Jst die BeZiehung zu Vatel lind lVIUIlt:1 ubt:1 ule JahH: h I n­
weg gleich geblieben oder hat �ie sich veründert? Und 
\-\ <trum hut ... ie �idl vedinderl? 
Wie ist die Beziehung zu Valt!/ und [\. IUltt:1 jdl.l? WVllllt:tI 
Sie <.Im se lben Ort. lind wie oft :,chen Sie Ihre Ellern? 
� I n  der \ Or!lq;.elldt;11 UIHcI .,u ... IILlllg l111Cl.oC11 I ' I'I�CII ;$ um.! I) . w  .... �t:: 
'part l..U .. j171ich \, mde nach Mn per<;ünlichcn Wün�chen der Prpbandel! 
für i hre Zukunfl gefragt 
Hatlen Sie zu dit!!)en eille elternälll l l it:he BCl.iehung? 
10, Haben Sie Ihre Großeltern gekallnL lIlld "k war clie 
Beziehu ng zu ihnen? 
1 1  Können Sie �ich erinllt:.l n. W al l l 1  Sit: tl<.l' t:1 ... tc: �1<tl  vun 
Ihren E l tern gelrennt wuren? 
12 Haben Ihnen lhre Eltern lIlanclllJlal georoht') Womit 
haben sie gedroht? Und wie gi ng e� Ih t lt:.11 dabei'! 
1 3  Füh l ten Sie sk:h als Kind manchmal zurüd.gewie:-,t:Jt? 
J .+. Haben Sie in der Kindhei t einen rol Sie \\' icll lig�n 
f'.lenschen verloren? �/ie alt w<.Iren Sie damals? Wie er­
ging es Ihnen damals'! Wie kamen Sie darüber hinweg? 
Haben S ie im Erwachsenenalter jemand \ e rloren. der 
ihnen nahe stand? 
1 5  Waren S ie .schon e i nmal VOll I hrem Kino gelrennt"! Wann 
lIlld wie ort? Wie ist es Ihnen dabei ergangen? 
1 6. Was wünschen Sie s ich mr die Zukullfi Ihres Kindes? 
